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DIARIO OFICIAL
DEI.
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S1IIIsecrelarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de campo de V. E. al te-
niente coronel de Caballería D. Juan Romero -Bru-
gues, adualmente disponible en esa región; de-
biendo surtir efectos administrativos a partir de
la revista de comisario del pregente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su aoooci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos ailos. Madrid 1.11 de julio de 1920.
VI;l.COHOE DE Eu
Seilor Capitán general de la ter~ra región.
Señor rnterventor dvll de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Exano. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a
bien nombrar ayudante de campo del Oeneraftde
la primera brigada de Infantería de la décimos~­
ta división, D. Pedro Cavanna y Sanz, al coman-
dante de Infantería D. José Duarte ltunada, ac-
tualmente de9tinado en el regimiento de Burgo.
núm.ro 36.
De real orden lo digo a V. E. para su aoooci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de junio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitanes generales de la atarla. y octava
regiones. ....
Señor Interventor civil de Guerra y. Márina y del
Protectorado en Marruecos.
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EX<ino. "Sr.: El Rey (q. o: g.) fía tenido a
bien nombrar ayudante de campo del General de
la primera brigada de Infantena de la undécima
división, D. José Cabrinety Navarro, al coman-
dante de Infantería D. Manuel Jiménez y Rubio,
actualmente destinado en el regimie,nto de Gero-
na núm. 22. o
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1.11 de julio de 1920.
VIZCONDE DI! Eu
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la quinta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y ·del Pro-
tectorado en Marrucoos.
ORGANIZACION
Habiéndose padecido error material ·de impren.
ta al publicarse en el DIARIO Ofle'Al número 14S
la relación a que se refiere la siguiente real ore
den, se reproduce debidamente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: En "ista de lo pro-
puesto por los Capitanes generales de las regio-
nes, con arreglo a la tercera disposición. tran-
sitoria de la real orden circular de 1.11 de julio
de 1919 (C. L. núm. 260), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las vacante3 que en lo
sucesivo se produzcan en los cuadros activos de
tropa de las zonas, cajas de recluta ., demarca.
ciones de reserva de la Península, se cubran con
personal prooedente de los cuerpos actiovos seña-
lados en la relación que a continuación se publica.
De real orden lo digo a V. E. para su ooood.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alios. M.adrid 30 de junio de 1.,20.
VIZCONDE I>f Eu
Seiior...
Rtglmltnlos dt lnJanttrla qUt dtbtn nutrir dt ~rsonaldt tropa a los cuadros adiYos dt las zonas, cajas y dtmarcadonu
dt rtstrva organuadas por R. O. C. dt l.- dtjulio dt 1919 (e. L. nám. 260).
Madrid, 1.,." ..•. , .•.•.. Madrid, 1. ••••••• , •• , • , , • , .••• , Madrid, 1. . ..... , •.•.....•... Rey 1
Madrid, 2 , ••••••..•••• Madrid, 2......... ••..••..... ,.
Oelafe, 3 , •••. Oelafe, 3..••... , S boya 6
. Alcal~, 4. , Alcal', 4.............. a ,.
Toledo, 2. ..•..••........ Toledo, 5...••••.... ' ••••.•.... Toledo, 5.....•................ A t 'as 31
Talavera de la Reina, 6 , ... TaJavera de la Reina, 6.......... s un , .
Ciudad Real, 3 ....... Ciudad Real, 7 '. .. . .. .. Ciudad Real, 7. .. .. .. .. .... .. '/Vad Ras 50
Alcázar, 8 ••••. .........•.... Alcázar, 8. , ...•............... \ ,.
Cuenca, 4 Cuenca, 9 " , Cuenca, 9 .. " " .. "¡León 38
Tarancon, 10 Tarancón, 10.................. ,.
Badajoz, 5. . . . . . . . . . • • . •. Badajoz, 11 •.•................ Badajoz~ 11. .• o , • • • • • • • • • • • •• • Castilla, 16.
Zafra, 12..•...........•.•.... Zafra, l:¿ ••••••.•••••••..••••.•
ViJlanueva de la Serena, 1'3. •.•••. Villanueva de la Serena, 13 :Oravelinas, 41.
Jam, 6 .••••...• , •...•.. Jaén, 14 .••......•••........... Jaén, 14•.•............•.....• '!Covadonga 40
Ubeda, 15.....•...•........... Ubeda, 15... ' .
Linares, 16.....,..........•.•... Linares, 16 ...•..........•....• ¡Oravelinas, 41.
Sevilla, 7. , • , . • . . . . • . . •. ~villa, 17 .. . . . . . . . . . .. . ••.... Sevilla, 17 t
Caonona, 18, .................• Caonona, 18 Oranada,34.
Osuna, 19.•••.•..•.••.•.•••.. Osuna, 19 .
Huelva, 8 ,. HUelV3, 20. ' •.•••• , .•...•.... Huelva,20 So ia 9
Valverde del Camino, 21 ...•... Valverde del Camino, 21........ r,.
Cádiz, 9 Cádiz, 21.. , .••.•..•.••• , • . • • . Cádiz, 22..•...................
Jerez, 23 J.erez, 23.•••••.•••••• , ••••• ,.. Cádiz,67.
Algeciras, 24. ,..... •....•.... Algeciras, 24 ..•.....•.•..•.•..
Córdoba, 10.. " Córdoba, 25 " ",CórdOba, 25 ......•..•..•... "l
Lucena, 26 Lucena, 2ó Reina, 2.
Montoro, 27. . . • . . . . .. ..•.•..• Montoro, 27 ••.•.••..........•.
Málaga, 11 " Málaga, 28 MálagaI.28 " }
Vélez-MAlaga, 29••••.•.•••••••• Vélez-Málaga,29 .....•....•.. ·'Borbón 17
Antequera, 30., , , .•• , . • • . • • . . •. Antequera, 30 . . . . . •• ..•.•.. . ,.
Ronda, 31 •....••••..•..•..•.. Ronda,31 ", ••....•••..•...
Oranada, 12 ...•..•...... Oranada, 32 ••••••• ' •• •. • •••• Oranada, 32 .•.... , •. . ...•.•.
Ouadix, 33 Ouadjx, 33 Córdoba, 10.
Motril, 34•.....•...•...•.... Motril, 34 ..•••... , •.•.•••.••.
Valencia, 13 •..•.••.•.•. Valencia, 35 ........•.......... Valencia, 35. .•..•••.... . IMallorca, 13.
Val<:n~a, 36 .....•.....•....... Valenc!a, 36 touldllaiara, 20.
ValenCia, 37.. , •.........•...... ¡valenCia, 37.••..........•••...
)átiya, 38......•............... Játi~a, 38 •. , •.•••••.••..•.••••• 0Iumba,49.
Alclra, 39. ..,................. Alclra, 39., . • • • . . . . . • • • •. • •••. \
Alicante, 14 ••••.•••.•... Alicante, 40 •••. . . •• ..••.• ..• Alicante, 40... ....• • ••.•.•••.1Princesa, 4.
Alcoy,41 .•••• , .•...••• , Alcoy,41 •..•..............•.. Vizcaya 51
Orihuela, 42. • . •. .•. .• . . . . •. .. Orihucla, 42. .••• ..,.......... ,.
Albacete, 15 .....•••.•.. , AlbaceteJ •43. • • . • . . .• ••....... AlbaceteJ 43 ....••...•... " ... Espaila, 46.HelUn, 44 .•• , •.••• , ,... • •••• Hcllín, 44 .••.......••••.•..••. Otumba, 49.
Murcia, 16... . ..... ,. •. Murcia, 45 ,." .•.....••• , •.•. ' Murcia, 45. . ..•.............. Sevilla, 33.
Cartagena, 46.....• , •.•.•••. •• Carta¡ena, 46., , Calta¡c.nIJ 70.Lorca, 47 ,. •• . . .••• • .• Lorca, 47 Español, 40.·
Cieza, 48 ••• , •• o',. • •••••••• ,¡CiCla' 48............ , •.••••.. ¡Sevilla, 33.
Almerfa, 17 : ..•• Almcrfa, 49•• o ••••••• , • • • • • • • •• Almerla, 49...••..........•.••. 1Corona, 71.
Hu~rcal-Overa, 50..• ' •••..•••. Huércal-Overa,50....•...•. "j
Barcelona, 18.......•... , Barcelona, 51 ...•••..•.• '. . ..• Barcelona, 51 .• ' .....•. ,., ..••. Vergara, 57.
Barcelona, 52.. . . . . . . . . .. ..... Barcelona, 52.. • • .• . .•••..•...
. Barcdona, 53 .• , ' . . •. ...•.•..• Barcelona, 53 ••••..•••........ Jaén 72.
Tarrasa, 54..•• , . • • . . . . • .. • •.•• Tarrasa, 54, .'••. " ,. . •.•• , ...•. \ '
. Manresa, 55.. ..•.•••••...•• .. MaJuesa, 55....• , ••... , . •• • ..• ,Alcántara, !l8
Villafranca del Panadés, 56..••... IVillafranca del Panadés, 56 •.... 1 .
TarragoJla, 19 , Tarragona, 57 o ••••••••••• ,. • IAlmansa, 18.
Tarragona, 57.. ••.•........... '/Luchana, 28.
Tortosa, 58. . • . . • • • . • . • . . . .• . Tortosa, 58..• , • • . . • •• . . . .• . .. \
L~rida, 20.......... .. . L~rida, 59 ,........... ¡Navarra, 25.
Lérida, 59 •• ........ .. ..... /La Albuera. 26.
Balaguer, 60 .• ' • . . • .• •........ Balaguer, 60 .••. , .•...........• \
Oerona, 21 Oerona, 61... •. :Asia, 55.
Oerona, 61 .•••••..•••.•.....• 'ISan QuinUn 47
010t, 62.. . • • •• .•..•.•••.••... Olot, 62. ...••....•••.... ••.. ' •
Zaragoza, 22... • . . .• ••.• Zaragoza, 63.• , , •. " • o •• , • • • •• Zaragoza, 63.. • • • • • • . . . . .. ... Infante, 5.
Zaragoza, 64.• , • • • • • • • • • • • . • . •• Zaragoza, 64.•••••....•..•.•..
CaJatayud, 65 •• " , ••••••••.•.• Calatayud, 65 •••••......•...... ~AragÓn, 21.
Huesca, 23.. 'o o ' o • • • •• •• Huesca, 66 ' •• o •••••••••••••••• Huesca, 66.. o o ••••••••••••••••• Valladolid, 74.
Barbastro, 67••••••• , ...•.••. Baroastro, 67•..• ' .•..•.•....•
Sona, 24 •••• lO o ••••••••• Soria, 68 •• o •••••••••• o • • • • • •• Soria, 68 ••••• o •• o •••• ' •••••••• , Oalicia. 19.
Teruel, 25••••• 0 ••• , ••••• Terud, 69••• 10 •••••••••••• ,. Teruel, 69•••••• , o ••• , •••• , •• "Oerona 22-
Alcañiz, 70 •••••••• ,.......... Alcañiz, 70 •••••• , . • . . . . • • • •• •\ '
0uadaJajara, 26 o o o • • .. • •• OuadaJajara, 71 •••. , • • . • • • • • • . • Ouadalajara, 71. , , , I • , •• • •• o •• rAragón, 21.
Zoaa' Cajas de reclata
3 de julio de 192Q
Demarcaclo!l~' d~ rewna
D. O. n6m. 146
R~ctmlmtOl
que d~bftl ...trlr a 101 cuadro,
acdvo, d~ tropa
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Cajas de red.1a
3 de julio de 1920
D_cadoaet de retena
57
Castellón, Xl••.•.•.•.•. •• ~tellón, 72. •.•...•.•.•.••••. ~telllón, 72•••.•.•.•..••••••• Tetuin 45
Vmaroz, 73 Vmaroz, 73............... ,.
Burgos, 28 ' ..•.....• B~rgos,74.. . . ....•. • .•....... B~rgos, 74 , Lealtad 30
MIranda, 75.. . • . . . . • . . . . • • .. •. Miranda, 75..... . • • • . . . . • • . • . . . ,.
Pamplona, 29 Pamplona, 76 Pamplona, 76 , América, 14.
, Tafalla, 77. .. • .. . . Tafalla, 77....... .. Constitución, 29.
San Sebastián, 30..••.••.• San Sebastián, 78.. . . . . •. .., San Sebastián, 78.......••.•.•.. Sicilia,7.
Logroño, 31 •.........• Logroño, 79..•.•...•••••..•... Logroño, 79.•..••.••.••...•. Bailén,24.
Bilbao, 32 .•••.•.••••••.• Bilbao, 80••••••••••••..••••••• Bilbao, SO•••.•••••••••••••.••. OarelJano,43.
Durango, 81 •... ,..•.•..•••••.• Durango, 81 ..•••.......•...••. Ouipúzcoa, 53.
Vitoria, 33 .. , Vitoria, 82. Vitoria, 82. Cuenca, 27.
Santander, 34 •..•..••.•.•. Santander, 83... .••.. . . •. . ••. ~ Santander, 83 .•.•..•..• , .•... ,¡valencia, 23.
Torre1avega, 84 oo· TorrelaveRa, 84 Andalucia, 52.
Palencia, 35 . • . • . . . . . . • •. Palencia, 85 .• , • . • . • • • . . . • . • . •. Palencia, 85 ' • ' ••• " .• , •••.••• San Marcial, ...
Valladolid, 36 oo.·. Valladolid, 86 Valladolid, 86 11 b 111 32.Medina del Campo,. 87 .......•• ' Medina del Campo, 87 .. , •...••.15a e ,
Zamora, n Zamora1 SS•• oo.,.oo .•••••••••• Zamora, SS.• , Toledo, 35.
. Toro, 81l oo Toro, 89 , .
Salamanca, 38.. • . • • . • •• •• Salamanca, 90. . .• '............ Salamanca, 90 . • . • • • • • • • •• • • • •. Isabel 11, 32.
Ciudad Rodrigo, 91 ••......... Ciudad Rodrigo, 91 ...••..•.•. Toledo, 35.
Avila, 39 Avila, 92 Avita, 92.... .. La V· t . 76
Segovia, 40.. • . • . . . . . . . .. Segovia, 93.. • • . • • . • . . . . • . • • • .• Segovia, 93.. • • • • •• ••. • ••.••• ) IC ona, .
Cáceres, 41 C¡\ceres/9-l Cáceres, 94 ..••••••••..... , •.. '/Seg . 75
Plasencla, 9:>. .•....•..•.•••.• Plasencia, 95. . ••.•.••.....•... \ oVla, .
La Coruña, 42 La Coruña, 96 La Coruña, 96. oo Isabel la Católica, 54.
Santiago, 97 Santiago, 97 Zaragoza, 12.
Betanzos,98 ••.••....•.•... Betanzos,98 ..•••.......•.... Isabel la Católica, 54.
El ferrol, 99 El ferrol, 99 Ordenes Militares, 77.
l.ugo, 43 .•...••.....•... Lugo, 100•.••.•••..•••.••.•... Lugo, 100...•..•.•........••. Zamo 8
Mondoñedo, 101 Mondoñedo, 101 ...•.•.. ra,.
Monforte, 102 Monforte, 102 " '/Ordenes Militares, 77.
Orense, 103 .......•........... Orense, 103...... •.. . \
Orense, 44 . .• IZaragoza, 12.
AlJariz, 104 AlIariz, 104 ' .. lB 36
Valdeorras, 105 Valdeorras, 105 \ urgos, .
Pontevedra, 45 Pontevedra, 106 Pontevedra, 106 .- Murcia, 37.
La Estrada, 107 la Estrada, 107 , •. Zaragoza, 12.
Vigo, 108.. . ..•....•.•..•..•. Vigo, 108.. , • •• • •••.• ••• . •.•.• Murcia, 37.
Oviedo, 46 .. .. Ovicdo, 109...... . Oviedo, 109 · oo Prlncipe, 3.
Can~as de Onls, 110 Cangas de Onls, 11l'. ~
Pravla, III . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Pravia, 1I I .. • •..•............ Tarragona, 78.
León, 112..•...•••..•..•..•.. León, 112 .•...••••..••••.•....
León, 47 •....•••..••... IBurgos, 36.
Astorga, 113 .• oo Aslorga, 113 Prlncipc,3.
Madrid 30 de junio de 1920.-Vizconde de Eza.
•••
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien' conceder el empleo de teniente,
en propuesta extraordinaria de ascem~os. a los
alféreces de Infantería (E. R) comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Ama-
ble Merino. Fajardo y termina con D. Ignacio
Hemández Doblado, poi ser los más antiguos de
su escala, estar declarados aptos para el ascenso
y existir vaa.ntes de teniente; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad de 27 de
junio próximo pasado, continuando en los mismos
destinos que hoy sirven y surtiendo efectos ad·
ministrativos esta dÍ3posición en la revista de ro-
misario del presente mes. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de' julio de 1~.
VlZCONDE DE EzA
Señor•••
©
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! . I Rtlaci6n qu, se citaD. Amable Merino Fajardo, del rt¡lmiento del Serrallo, 67.• f nrique Cabeza Achute~lÚ,del re2imiento de Covadon-2.1,40.
• Pralldsco Luna Melél1dez, del r~imiénto de Zlflioza, 12.
• Nicmor Blanco Vuquez, del regtmiento del Ferrol, 65.
o Luis Toro Tellecbea, del Orupo de fuerzas regulares indf-
~oas de Lanche, 4.
• féllt de Arce Valencia, del regimiento de Ceuta, 60.
o Antonio Sarmicnto Herdodcz, del rqimiento de Las PaI-
mn, tl6.
o t1dcfonso Oalin Javalen, del batallón Cazidorts de Tala-
vera,18.
o VlceDte Martfn Sancho, del regimienta de MeliUa, 59.
o Julio Nonide Creus, del re¡imiento de A!eintara, 58.
» Emilio Meirb M~dcz, del batallón Cazadorcs de Ciud.d
Rocbi¡o,7.
» Hi:aJÍo uarda 1IIcscas, del rcaimienh de V.d Ras, 50.
o Manuel Armas Vilar, del reaimiento de Asia, 55.
o Antonio Que.o Molw,'del ngimientp de Sao Fernan-
do, JI.
o JOI~ León Maltfntz, del rc¡imicnto de San Fueaando, 11.
• Mariallo Oard~ Martlnez, del re2imieato de San Feman-
do, 11. . .
• VlCCI1tc ToaW Orero, dd regimfeato de Ceri601a. 42-
• Enrique Car bailo Losadl, dd reatmieDto de Ceriiela, 42-
» Anto.lo Luoa Md~dcz, dtl rcaimiento dd Se~_ttJ.
o Luis Rochf¡ucz Zarzuela. dd rtgimimto de SU 44.
o Juan BarcelóJI A1drcn, dd re¡illÚcato de Pa1Iu, 61.
3 de Julio de 1m D. O. am. 146
I
D. IImlel Soler Bu, del rtgimleuto de La Core 118. 71.
• frasmo Oanado Ooodltz. d( I batallón Cazadora de La
PaJ....l20.
• Rtmón UI1uaoa TlnuJO, del batall60 Cazadores de Bar-
alon.. 3.
• Buennentura Rexhe HUlllDdo, dtl rtaimiento de San
femando JI.
• Marcelino Mir. Cecilb, del regimiento de las Palmas. 66.
• Miguel Roa le6n, de la Bripda Disciplinaria.
• Daniel Benftn Blaoco. dtl batall6n CUldora de TaJayt·
rae 18.
• Santiago Reycro Artda. del rtgimiento de Asturias, 31.
• Cipriano ATk.to AlcalA, del rttimiento de Vugan, 57.
• Joe~ Sjnchu; Oómu. del rr¡imieDto de BaiJén, 24.
• Manuel Rodrfguez espfn, del rrgimiento del ferrol. 65.
• Manuel P~rez Oarrido, dd regimiento de San QuinUn, .7.
• Antonio Segade Sagalrgui, del rrgimiento dtl PrlndPf'. 3.
• Vicente Oarda Vúquez. del rqpmiento de CuenCt. n.
• José Helrera Caumayor. regimiento de América, 14.
• Pnncisco OITda Oonzüez, del batallón Cazadores de
Oomrra Hierro. 23.
• Isidoro López Vilquez, del re¡il1liento de Zamora, 8.
• Emilio Vicens Cerrada, del regfmiento de Cmilola, 42-
• Columbiano Oella Pérez, del batallón Cazadores de M&i-
di. 13.
• Manuel Gallego OODúlez, del r(gimiento de Afria, 68.
• Luis Ariona Oarda. del rrgfmiento t!e MeJilla, 59.
• Narciso Oordón Alvarcz, del regimiento de Burgos, 36.
,. Ju6s Rivas Climcot. del rcgfmiento de San Fernando, 11.
• l'élix Oarda Rodrlguez, del regimiento de Afria, t8.
• Antonio Cuadrado Aguado. del regimiento de Cutilla1-'6.
• Abllio Duarte Ansorena. del TI gimiento de Valencia. ;¿;jo
• losé Lorite Bernal, del batallón de Cazadores BII bas-
tro.4.
• Antonio Dlaz Domlnguez, del rrrpmirnto de Ceuta. 60.
• Wifredo Cabana Bespin, del regimiento de Palma, 61.
• Antonio Lóprz Remero, del batallón Cazadores de La,
NavlI, 10.
• Eusebio Rodrfguez Rodrfguez, del rtiÍmiento de Coya-
doaga.40. •
• José Martinez Pleguezuelo., del batallóll Cazadores de MI·
drid,2.
• Mol.és Vicente Cuc:ante, de lu Puerzas de poUda indl·
¡ena de MeliII•.
• jUlD flTiñu Carvajal, del rt2imiento de P¡y{., 48.
• uan OÓmez Almudi, del reglmteDto de San f'unando, 11.
• o~ Rico SAnchez del rtrimlento de Celillol. 42.
• alia f'emtadcz Ortiz, del realmiento de Oulpdzco., 53.
• Aatonlo Ouerrero P~rez, del batallón Culdores de Ta-
rif.,5.
• Remiaio SI¡lltnza Pl.ta., del re,tmlento de Cantab/Ia. 39.
• OuUlermo Muiloz Ortlz, del realmltnto de Oulptlzcoa, 53.
• Vldor au Contador. del relrimlento de la Conllltucióa.29.
• Daalel Fem"'ckz de Lanaa Lópcz de Olrayo, del reri·
miento de Oulpózco., 53.
• lest_ Péru P~rez. del regfmirnto de Ceriilola. 42.
• JUlto Manzana. f'nllc, del re¡imlento de Palm., 01.
,. AAtnud Cano Otero. del batallón Cazadores de Jbiu, 19.
• )falael del Rosal Caro, del rtiÍmlento de Inca, 62-
• Manuel Zamon Camacho, dd regimIento de Ceuta, 60.
• Isidoro AguUar Hermcso. del redmiento de Castill•• 16.
• Camilo Penrindez Rodrf¡uea. del batallón cazadores de
C¡taluñ•• 1.
·=eISoto Conde del re¡inlien!o Ceriitola. 42-
• . do Carrdo iuque, del rrgimiento drJ SerRIlo, 69.
.• Ric:rrdo f'emAndez Oumea, del rerimiento de San Mar-
dal,44.
• Francisco Rodrfguez Martla, del re¡imlento de MahóD. 63.
• Francisco Oómez Corntjo, del re¡imiCJIto de Carta¡e-
1la.70.
• Adolfo Martinrz Pbn, del re¡imiento etc MeliDa, 59.
• Ricardo MartfDtz Martfnez, del regimiento de Caillol., 42.
• Ramón losada Pardo, del regimiento de Quta. 60.
• IIdtfonso Suúrz Alvanz, 'dd rrgimiento de Tamgo-
. na. 78.
• luan Lorenzo ~rez, del regimiento de Zaragoza, 12.
• Antonio Oallego Abril, del regimiento del Rey, 1.
• J~ Viso Castillo, del regimiento de Oranad•• 34.
• ~aanlo MaltflK'Z ftodrfgucz, dd bataUóa Cazadores de
Talan,., 18.
I Audio MoatoJl Escobar, dtl regimiCtto del SerraDo, fiJ.
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D. J~fMaJln Martfn. del rqimiuto de Sao remando. 11.
a A1ejaodro Odiado Romero, del Cuadro de Ceata y Sub-
ÍD.pección de tropa. J a!lIDte. indi¡CftIS.
• Joaquin Jimeuo BiolCl. del batallón Cuadora de Lu
Na\'U,lO.
• Alllel CórdobaliméDez, dd batallón Cazadores de Bar-
baltro,4.
• Francisco Alba Rebullido, dtl batallón Cazadoru de la.
NavlI,lO.
• MaDuel Ortfga &to, del rCjlimiento de Africa, 68.
• Juan Sltta lóprz, del batallón Cazadores de Ba/bastre, 4.
• Demetrio CueYlls Suiltr, del batallón Cazadora de Ta-
rif, 5.
• Luis fajardo Ruiz, del rr¡imj~to de Córdoba. 10.
• Juan Oarda P~rt:l/ dtl batatón Cazadores de Cataluña, 1.
• Pedro Ortiz OarCll, dtl batallÓn Caudcr~. de Reos, 16.
• Miguel Bernal earraKO, del retimiento efe San FerlWl-
do,ll.
• Enrique Romero RodlÍiUrz, del rrgimiento de Ceuta. ClO.
• Alfredo férriz Calpe, del rrgimiento de Vizcaya, 51.
• Naouelliménez SaJar, del r~imiento del Sernllo, 69.
• Juan Chica Cubilla, del re¡imlento de Ceuta, 60.
• Ricardo A1arcón Muner., del regimiento de S,n fenwt-
do, 11.
• Marcol Oarcla Oarda, del batallón CazadolU de Se¡or-
• ..., bt.12.
a Btnito SÚlchez Del¡ado, del regimiento Ceriñola. 42.
• Evaristo fuentes Iglesia., del TI gimiente de Le6n, 38.
• Pranci!co OOIlZÜez Calvo, del batallón Caudor" de Se-
¡orbe, 12.
• Andrés Outi&rez Trujillo, dtl regimiento de OuipÍlZ-
. coa, 53.
• Pélix Moreno POZl, del batallón de Cazadores de lIere·
na,11.
• Ignacio Hernindu Doblado, del rrgimienlo de Ordenes
Míltiares, 77.
Madrid 2 de julio de 1920.-Vizconde de Eu.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso
1) del artículo 3.0 del real decreto de 21 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 113), el Rty (que
Dios gUaTde) se ha gervido disponer se anunde
el concurso de una vacante que, oorres{>OItdiendo
a teniente del Arma de Infantería, eXiste en el
batallón de Instll1cdón. Los aspirantes a ella pro.
moverán sus instancias en el plazo de veinte dlu t
a contar de la fecha de la publicación de esta real
orden, las que serán cursadas reglamentariamente
teniendo en cuenta lo prevenido en el inciso 1) del
artículo 13 del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efecfos. Dios guarde a V. E•
muchos años. Madrid 2 de julio de 1920.
VizcONDE DE Eu
Señor.•.
••
SIcd•••• CDIIItIII
ANTlOÚEDAD
Excmo. Sr.: Visita la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio promovida por el sargento del regi.
miento de Cazadores Mana Cristin.. , núm. 27 de
Caballería, Sandalio Navarro López, en súplica de
que se le conceda en su actual empleo la aatigúe.
dad de 1.0 de noviembre de 1918, en vez de la de
1.0 de diciembre del mismo año que liene asig·'
nada; y resul~ando que el interesado ascendió a
esbe empleó en vacante producida por el aumente>
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, de plantillas pubUcadas ~r real orden circular de
30 de octubre de 1918 (D. O. núm.' 245), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien a~er a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a lo que preceptúa
la real orden de 29 de marzo de 1915 (C. L. nú-
mero 59).
De real orden 10 digo a V. E. para su OOI1oci-
miento y demás efectos. Diqs JUarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de jubo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento de Ca·
zadores Castillejos, núm. 18.0 de Cabal:ería, Fran·
cisco Tudela Hernández, en súplica de que se le
Q)nceda en su actual empleo la antigüedad de 1..0
de noviembre de 1918, en vez de la de 1.o de di",:
dembre del mismo año que tiene asignada j y
resultando que el interesado ascendió a este em·
pleo en V3ante producida por el' aumento de plan.
tillas publicadas por real orden circular de 30
de octubre de 19.18 (D..0. núm. 245), el ~er
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soaia-
tado por el recurrente, con arreg10l a 'lo que pre.
ceptúa la real orden de 29 de marzo de 1915
(C. L núm. 59).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 1.0 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la quinta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
sargento del regimiento Cazadores Albuera, nú-
mero 16 de Caballerfl!, Benjamfn S:1n . linos Sán-
chez acogido a la ley de 29 de Jumo de 1918
(C. L núm. 169), el Rey (q. D. ¡l.), de acuerdo
con lo illformado poli' es.e Consejo Supremo ~
14 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dolIa
Bernarda Curto Hcmández.
De real orden lo digo a V. E'. para su OOIIlOCi-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.8 de juUo de 1920.
V'ZCONDIt DIt Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra
y Marina.
Señor Capitán 'gteneral de la séptima región.
•••
SlCdtI dlll1lllall
ASCENSOS
Eoccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
lConceder cl empleo de suboficial de complemen.
10 de Artillerfa, al sar~nto acogido a los bene-
ficios del capftulo XX de la vigente ley de re-
dutamiento, perteneciente al 12.0 regimiento de
Artillería liget'a, D. Alfredo Mendidbal Villa)-
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ba, por hallarse conceptuado apto para ~I y reu-
nir las condiciones que detemuna el apartado 20
de la real orden drcular de T1 dc diaembre ál..
timo (D. O. núm. 293).
De real orden 10 digo a V. E. para su~
miento y demás efectos. Dios ~rde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de jubo de 1920.
V,ZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir el empleo de alférez de complementa de
Artillería, a los suboficiales acogido!;; al capítu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento compren.
didos en la siguiente relación, que principia oon
D. Manuel Martín y Arregui y termina con o. J?sé
Delgado y Hernández de Tejada, por haber SIdo
conceptuados aptos para el ascenso y reunir las
condiciones que determina el artículo 20 de la
real orden orcular de' Z7 de diciembre de 1919
(D. '0. ñúm. 2(3).
De real orden 10 digo a V. E. para su oanoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de julio de 1920.
VIZCOfmE DE En
Señor Capitán general de la primera región.
R.I/IId611 qu • elU
D. Manuel Martín Arregui, del segundo regimien-
to de Artillería ligera. .
7l Romualdo Madarhga y Céspedes, del segundo
regimiento de Artillería Ii~era.
7l Juan de Uhagón y Ceballos, del primer re·
gimiento de Artillería Ii~era. .
» Antonio Almunia y de León, del primer re·
gimiento de Artillería ligera.
7l Fernando del Moral y Pércz Aloe, del primer
regimiento de Artillería Ii,~era.
7l José Delgado y Hemández de Tejada, del se.
gundo regimiento de Artillería IiJera.
Madrid 2 de julio de 1920.-tVizoonde de Ez.t.
LICENCIAS
Excmo. Sr,: Confonne a lo solicitado por el
capitán del 10.0 regimiento de Artillería pesada,
D Sebastián Galligo Kolly, el Rey (q. D. tf.)
se' ha servido concederle dos meses de licenCIa,
por asuntos propios, para Valencia, San Sebastián
y París (~ra.nda), con arreglo a ,las instrucciones
de 5 de JUnto de 1905 (C. L. numo 101).
De real orden lo digo a V. E,. para su OOI1oci-
miento y demás ef~ctos. Dio.s guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de Julio de 1920.
VIZCONDE Df En
Señor Capitán general de la- quinta región.
Señor Interventor civil de'Guerra y Marina: y ~
Protedorado en Marruecos. l'
. " ~
•••
3 "~julio de 19:0
----------------- ,.
lIaII ...... lIIIIIr
, . AUXILIARES DEl: EJERCITO
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por .el
soldado del 14.o regimientQ de Artillerfa pesa-
da, D. 'Luis Alonso 'Félix de Vargas, el Rey (que
Dios guarde) ha tlenído a bien nombrarle vete-
rinario auxiltar del Ejército, por reunir las condi-
ciones que detennina la real orden circular de
16 de febrero de 1918 (C. L. núm. 57). / .
De real orden lo digo a V. E. para su .00I10CÍ.
miento y demás dectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de juho de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán ~eral de la séptima .región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. Conforme a 10 solicitado por el
soldado de la compañía 'mixta de Sanidad Mi1i~
tar de esa plaza, O. Victoriano Poyatos Berme-
jo, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrarle
veterinario auxiliar del Ejército, por reunir las
condiciones que determina la real orden circular
de 16 de febrero de 1918 (C. L:. núm. 57).
De real orden ro digo a V. E. para sU oonOC1.
miento y demás efectos. Dios guarde a V.E.
muchos años. Madrid 1. o de julio de 1920.
VIZCONDE DE Ez,,"
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
. ,
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. curo
só a este Ministerio con escritos de 25 de abril
IV 1~ de~unio últimos, pranovidas pOr ~l capitán·
médICO D. Carlos Pérez Serra, con des~i'lo en el
.7. Q regim.iento de Artillerla. Hgere. ~ s\1plica de que
se le acrediten seis años, o gean tres turnos gervi·
dos en Baleares, entre SU actual ~mpleo y en
el antlerior, romo servidos en Africa; teniendO! en
cuenta que el recurrente ha servido los tres turnos
de referencia en Baleares como voluntario, con·
siderando también que el cambio de destioo que.
se le autorizó no tenía, ni puede tener, los de·
rechos conoedi<kls a los pennutantes por el artícu-
lo 11 de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74), por ser esta disposición
postenor a aquél, y habida consideración a que
el ar~ 18 d.el real decretQ de 21 de mayo úl·
tilllG- (D. '0. núm. 113) solo elimina de servir en
Africa a los que estuvieran un plazo forwfo de
mínima pennanenda en Baleares o Canarias, ~l
Rey (q. D. g.) se ha servido deSestimar la peti-
ción del recurrente por carecer d~ derecho a 10 que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dem'ás efectos. Dios ~arde a· V. E.
mucnos años. Madrid 1.0 de jubo de 1920.
VI,lCONDEDEEZA
Señor Capitán general de la cuarta región.
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LICENCIAS
Elxano. Sr.: Conforme a Id solicitado por el
capitán médi~o D. Francisco l:uque Beltr~~,. oon
destino de Jefe del laboratono de análisIS del
Hospital de urgencia de Madrid, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle veinticlOCO
dias de licencia, por asuntos' propiao, para Pa·
rís y Londres, ron· arreglo a los artículos 47 y
64 de las instruttiones aprobadas poi' real orden
cir~lar de 5 de junio de 1905 (C~ L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su (X)I10clo~
mienlo y demás ef~ctos. Dio~ ~rde a V. E.
muchos años. Madnd 1.0 de Juho de 1920.
VuooJm& DE E:u
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
protectorado en Marrueoos.
¿ '"
Excmo. Sr.: Conforme a Jo solicitado por el
capitán médico O. José Luque Beltrán con des-
tino en el Instituto de Higiene militar, ei ~ey (que
Dios guarde) se ha servido roncederle vetnticlOco
días de licencia, por asuntos propiao, para Pa".
rís y Londres, oon arreglo a los artículos 47 y
64 de las instrucciones aprobadas por real orden
dr~la'T de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios ~rde a V. E.
muchos años. Madrid l. Q de juho de 1920.
VIZCONDE DE Ev.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y <rel
Protectorado en Marruecos.
"l. I Il·, . . ,
.. ,
Seall. de Ilslrlccll. rrcllfallllfl
, ClIIIOS dlversn
.-.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vistas las insta"ciag promOlYidas
por los sargentas de la Guardia Civil q~ se ex-
presan en la siguiente relación, la cual comienza
con Antonio Muñoz jiménez y. flermina oon Cefe-
rino Alvarez Muñoz, en súplia de que se les
ronceda les sea de abono, para efectos de retiro,
el tiempo que peJ"manecieron con licencia ilimitada
por exceso de fuerza; y teniendo en cuenta lo
estableddo en la real orden circular de 15 de
julio de 1911 (C. L. núm. 142), 'el Rey (que
Dios guarde) se ha servido"' acceder a la peticIÓn-
de los recurrentes, para el exclusivo efecto que
solicitan; debiéndose, por Jos trercios a que per-
tenezcan, hacer las anotaciones correspondientes
del tiempo de licencia ilimitada que a cada uno
le oorresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de julio de 1~.
V~l DE CA
Señor Director ~neral de la. Gu,ardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Oue'mt
y Marina.
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Relac;6n qtu le citlJ
Antonio Muftoz Jiménez.
Benito Espejo Elche.
Lorenzo Gra\l3aco Alba.
Juan Vizcaíno Tomás.
Juan Marin López.
Ceferino Alvarez Muñoz.
Madrid 1.0 de julio de 1920.-Vizoonde de Eza.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias J)romovidas
por los sargentos de la Guardia Civil .0. Leoncio
Casoon Ramos, Juan González Millán y Domi~
ciano Diaz Pérez, en súplica de que se les con-
ceda les sea de abono para efectos de retiro y
reen~anche, el tiempo que permanecieron con I:~
<."enCla ilimitada por exceso de fuerza; y teniendo
en cuenta lo establecido en la real orden de 15
de julio de 1911 (C. L núm. 142), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Intervención de este Ministerio, se
ha servido acceder a la petición de los interesados,
por lo que a efectos de retiro se refiere; debién~
dose por los tercios respectivos hacerse las ano-
taciones correspondientes en la, fiUacianes de los
mencionados individuos, del tie1npo que a cada
uno le corresponda; y por lo que respecta al
abono de este Hempo para reenganche, no puede
series ooncedido, puesto que para extinguir períc~
dos del mismo debe contarse solamente el tiem-
po servido en cuerpo activo o cuadro permanente
de reserva o depósito, y en situación de presente
o como presente, excluyendo el tiempo pasado
en reserva y con licencia temporal o ilimitada,
antes o después de ingresar en activo, según dlS·
pone la real orden 'de 22 de diciembre de 1891
(c. lo núm. 5(0), apartado tercero de la real
orden de 24 de julio de 1897 CC. L núm. 202),
y regla segunda de la de 1'4 de enero de 1904
(C. L núm. 6).
De real orden lo digo a V. E. para su <:Of1oci.
miento y denl's efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 1.0 de julio de 1920.
VIZOOHOE DE EzA
Señor Dire<:tor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Proteclorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia: prom'ovida por
el guardia civil Bartolomé de los Reyes Gómez,
en súplica de que se le conceda le gea de abono
para efectos del doble plus de reenganche, el
tiempo servido en filas después de cumplir los
tres años del período de efectividad; teniendo
en cuenta que el interesado causó alta en cuerpo
aclivo del Ejército en 8 de marzo de 1893, y
prestó el servicio de guarnición hasta el 16 de
noviembre de 1896, que se le concedió licencia
trimestral, la que disfrutó h'asta el 12 de febre:.
ro de 1897, que se incorporo nuevamente a su
cuerpo, y que por las anormales circunstancias
por que se atravesaba fué retenido en filas has-
ta el 12 ~ octubre de 1898, en cuya fecha
solicitó y óbtuvo la ooobnuaci6n en activo rlasta
su pase. a la segunda reserva; y teniendo tam--
bién en cuenta lo dispuesto para ca906 análogos,
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entre otros a 109 que hacen refereuda las reales
órdeDe9 de 21 de febrero y 7 de mayo de 1918
(D. O. núms. 43 y 104), el Rey (q. D. ~.), de
alCUerdo con lo informado por el ConsejO Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido aG:e-
der a lo solicitado por el interesado, reconocién-
dole como de abono el tienrpo comprendido en-
tre el 8 de marzo de 1'896, en que armplió los
tres años de obligatoria permanencia, y el 12
de octubre de 1898, debiendo deducírsele del to-
tal del tiempo que se le abona los dos meses YI
veintisiete días de licencia que disfrutó, quedári~
dole, por tanto, de abono dos años, cuatro meses
y ocho días.
De real orden 10 digo a V. E. para su ooooci-
miento y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de jubo de 1920.
VIZOONDE DE EzA
Señor Diredor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Gue-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marrueoos.
Excmo. Sr..: Vista la instancia promovida por
el comandante de la Guardia Civil D. Carlos
Ochotorena laborda, en súplica de que se le 0011-
ceda le sea de abono para todos los efectos el
tiempo que perteneció al Colegio prepara!orio mi-
litar de Zaragoza, y no para los de rehro sola·
mente como se le concedió por real orden de
15 de octubre de 1919 (D. O. núm. 235), fun·
dando su petición e1i 10 resuelto para el coman-
dante de su mi!mtb Cuerpo D. Fernando Valero
Barragán, por otra de 21 de mayp de 1918
(D. O. núm. 112); y teniendo en cuenta que la
petición que ahora formula el interesado la apo,
y¡a en un caso particular que no. p~ede scrvi~ de
precedente, puesto que el reconocimiento de tlem·
po efectivo de servicio para todos los efect<J8
sólo se concede a los que permanecieron en los
Colegios preparatorios siendo plazas filia~as y
oon el haber de soldado, caba o sargento, circunS-
tancias ~e ninguna de ellas reune el recurrente,
el Rey <l. D. ¡.t de aaterdo con lo informado
por el ~sejo ~upr~mo de Gu~~ra y Marina,
se ha servido deseshmar la pebaón del recu-
rrente, por carecer de derechO a la gracia que
solicita. :.
De real orden lo digo a V. E. para su ~I·
miento y demás efectos. Dios lrUarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de juho de 1920.
Vfol,CONDE DE El"
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Que-
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en MarNeoos.
--
ACADEMIAS¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el primer contramaestre de puerto D. Benigno
Rodríguez Santamaría, solicitando pensión acadé·
mica para su hijo, el alumno de la Academia de
Ingenieros D. C~riano Rodríguez Díaz; OOflsi-
derando que segun el artículo 4.11 del reglamento
de contramaestres de puerto, de 31 de agosto
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E.pleo que
le lea collllereNOMB~ES
Destino o Iltud6n
actual
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de la Guardia Civil
D. Julio Sanhuesa TruJlenque, que tiene su des-
tino en el Colegio de Guardias Jóvenes, pase
destina(io a la Dirección General.
De real orden lo digo a V. E. para su oOOoci
miento y demás efectos.. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 30 de junw de 1920.
VI,ZOONDE DE fZA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores CApitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marüta y del Pro
tectorado en Marruecos.
-
Coman~da de O. Prancisco Anguita Ortega. Ten i e n te
Bada)oz.. •••• (E. R.)
Idem Alava.. •.. • Eitauislao Peíta Azofra ••• (dem (id.).
Idem P..lencia •• o Matfu Mala¡ón Martina •• (dem (id.).
Idem Zara¡oza.. • jesds Lozano paz •••••••. (dem (id.).
Idem Oranada •. • joaquln Navano Oalindo • (dem (id.).
Idem Oeste •••• • Domingo Delgado Iralábal Idero (id.).
Idero Alava..... • Pranc:isco Indurain Labairu (dem (id.).
Idem Ciudad
Reat.........o j~ Caftizares 06roez •••• Illtm (id).
de 1913, la cate2'oría militar del recurrente es
asimilada a la efe los primeros contramaestres
de la Armada, y que según el artículo 4.11 del
reglamento de éstosz de 20 de enero de 1886, 106
contramaestres de la Annada son asimilados a
aHéreces de fragata; considerando que la real
orden de 10 de noviembre de 1891 (C. L. nú·
mero 430) dispone que la de 28 de agosto de
1889 (C. L. núm. 416), que concede a los em-
pleados de los cuerpos auxiliares del Ejército las
ventajas disfrutadas por los oficiales para ingreso
y pennanencia de sus hijos en Academias y Cole-
gios militares, sea aplicable. en la misma fonna
que a aquéllos, a los empleados de la Marina, e'I
Rey (q. D. 1:')' de acuerdo con lo informado
por el ConsejO Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido acceder a lo solicitado por el re..
currente, disponiendo que el referido alwnno dis-
frute la pensión diana de 2,50 pesetas, como
hijo de asimilado a ofidal, de5de Lo de abril úl·
timo, ron arreglo a la real OI"den circular de 17
de octubre de 1917 ~C. L. núm. 211), y au-,
torizando a la Academia de Ingenieros para que
reclame por nota, en extracto corriente, los de·
vengos a'Ctuales, sucesivos y atrasados que corres-
pondan, justificando la reclamación con copia de
esta real orden, en analogía con lo que preceptúa
la preve11'd:Sn sexta de la real orden circular de
5 de mayo último (D. O. núm. 102).
De real orden lo digo a V._ E. para su oonoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.ode julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la quinta reg,ión.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en MarrueCO'S y Director de la
Academia de Ingenieros.
LICENCIAS
ASCENSOS
Circula,. Excmo. Sr.: En vi3ta de la propues.
ta de a9Censos que el Director general de la
Guardia Civil remitió a este Ministerio en 1.11 del
adual, fonnulada a' favor de los alféreces (escala
reserva) de dicho Cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Francisco
Angulta Ortega Y tennina con D. José Caftizares
Oómez, por haberles ya correspondido el ascenso
al emp'leo de teniente y no haberse hecho opor-
tuna'mcnte por no estar declarados aptO&' para el
ascenso, el Rey (q. D. g.), 1eniendo en cuenta la
declaración de aptitud heCha a favor de los in-
teresados por real orden de 26 del mes proximo
pasado (D. O. núm. 143), ha tenido a bien con-
~ a los mencionados oficiales el empleo det~ (E. R.) que en la mencionada rélaCión
se conslJriJa, asign:ándoseJes en el mismo la efec-
tividad & 4 <lel pasado mes de junio, y Surtiendo
efectos administrativos esta disposición a partir
de la revista de comisario del presente mes.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
indicados oficiales continúen destiudos en las Ca-
mandancias que en la actualidad se hallan pres1
tando sus servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su ocmocl.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
,muchos aftoso Madril 2 de julio de 1920.
VIlCONDE DE Bu
Sellor•••
Excmo. Sr.: Conforme a k> solicitado APr e
cabo de Carabineros de la Comandancia de Hues.
ca, Florentino Baltasar Mange, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle veintiocho días
de licencia para Olorón (Francia), con sujeción
a lo estableddo en las instmccione, de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 1.0 de julio de 1920.
VIZCONDE DI! EZA
Seilor Director general de Carabine~.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo..Sr.: Conforme a lo solicitado por el
carabinero de la ComandanCia de Huesca, Daniel
'.,Baltasar Ma~e, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veintiocho días de licencia para 010-
ron (Francia), con sujeción a lo establecido en las
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú"
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocJ.
tniento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
~ucbos aftoso Madrid 1.0 de julio de 1920.
V'lJcoJmI: DI: EzA
Señor Director general de Carabine1'Q5.
Señor Capitán general de la quinta regi6a.
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PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
teniente del rcgimiento de Infantería Ceuta nú~
mero 60, D. NarCiso \-obo,> Flores, el Rey (quc
Djos guarde) se ha servido disponer sea eliminado
el recurrente de la escala de aspirantes a ingreso
en Carabineros.
De real orden lo digo a V.E. para su oonoci~
mieJito y demás efectos. Dios ~de a V. E.
muchos años. Madrid 1.0 de juho de 19..20.
V~DE DE EzA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Carabineros.
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme oon la propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 17 dcl mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al capitán de ese Cuerpo D. José
Vázquez Cruzado la ::; ratificación anual. de efec~
tividad de 500 peseias, como com~ndldOl en cl
apartado b) de la base 11.1 de la ley de .29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), percibién-
dola a partir de 1.0 de mayo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios Jruarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de juho de 1920.
VlZCQNDE DEEZA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
SC1ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada ror V. E.
en 25 de mayo último, promovida por e teniente
vicario de segunda clase del Cuerpo Eclesiástico
del Ej~rcito, con destino en la Tenencia Vicaria
de esa región, D. Hipólito Fernández OonzáJez,
en súplica de que se le conceda la gratificación
de mando a que, en armonía con su empk'O,
hace referencla la real orden circular de 20 de
diciembre de 1918 (D. O. núm. 288), el Rcy
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a· v.. E.
rn~chos años. Madrid 1.0 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en 20 de mayo último, promo-
vida por cl.?~llán segund<? del Cuerpo E.d~siás­
tiro del EJercito, con destino en el· regImIento
de Infantería Melilla núm. 59, D. Francisco Ma-
teUán del VaUe, en súplica de que se le conceda
la bonificación de residencia correspondiente al
mes de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha
laIido a bien MU<ier a la petid6G del illtert-
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sado, con arreglo a lo disp\Jesto en la regla pri_
mera de la real orden circular de 1.0 de abril
de 1918 (D. O. núm. 93).
Oc la de S. M. lo digo a V. para su conoci-
micnto y demás efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid l. o dc jubo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Provicario general Castrense e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
.en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Confonne con la propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 17 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a los cincuenta y ocho alféreces de
ese Cuerpo que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. José Prats Ramoneda y
termina con O. Valcro Trinchán Salvador, la gra-
tificación anual de efectividad de 500 pesetas, co-
mo comprendidos en el apartado b) de la base
1U de la ley de 29 de junio de 1918 (e. L. nú-
mcro 169), percibiéndola a partir de 1.0 del mes
próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.<1 de julio de 1920.
VIZCONDE. DE EZA
Señor Comandante general dd Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. dcl
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
D. José Prats Ramoneda.
» Rafael Marbno Expósito.
» DomIngo Flores Riqudmc.
;) I.acarías I >íaz CastailO.
» Juan Vcncgas Jiilléncz.
» Antodo Rancaiiu (:anc:o.
» Ramón Ripoll Sánchcz.
» Juan Hanalló Arcns.
» Ramón Vallés Plligbcrt.
» José TaJlada Martil1.
» Franct;co Carballar C:lstaiio.
» Wenceslao Arroyo Rhero.
» Francisco Rojas Molina.
» Fulgcneio Muneras Punzano.
») Saturnino del Campo Rodrigo.
» Antonio Gonzálcz Díaz.
» Francisco Rosales Ruiz.
» Martin Marrodán López.
» Mateo Pradanos Pérez.
» Julián Agudo Morales.
» Franei"co Murillo Olivares.
» Francisco Arcos García.
» José Marín Molina.
» Gabriel Arévalo Romero.
l) Francisco Castaño Vallejo.
" Famt1no AI':a-ez Fernández.
:) Andrés Treitcro Reyes.
) Manuel Becerril Crespo.
l) Fe:.ciano Olt:Z Sobrino.
» Florentino M:lr;ín Clemente.
» Francisco Núñez López.
» Saturnino Rodrigllez Blanw.
• Pedro Oartía Mena.
3 d. julio de 1920
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D. josé Arias Pando.
justo Sanz Martín..
Manuel López Martínez.
Anaocleto Rebollo Vicente.
José López Rey Valverde.
Vicente Miguel l3artolomé.
.) Antonio Samuy Colomina.
» Ennque Ríos Cueto.
)¡ José Pozo Pe1egrina.
» Isidro García Jiménez.
" Manuel Martínez Sánchez.
t. José Barrio Lucas.
» Manuel Mariínez López.
» Gabriel Mínguez Calvo.
» Juan Soler García.
» José Pérez Expósito.
») Juan Cantos López.
» Daniel Peralta Tormo.
» Manuel Ciudad Ruiz.
» León Salvador Sánchez.
» José Alsina Vila.
» Francisco Llorca Domenech.
» Telesforo Pozuelo Gómez.
» Indalecio Rodrfguez Villalba.
» Valero Trinchán Salvador.
Madrid 1.11 de julio de 1920.-Vizoonde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvido
ool1ceder a los oficiales de la Guardia Civil COiItl-
prendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Sotero Arribas Moral y termina con don
Juan jiménez Galdeano, la gratificación de efec-
tividad de 500 pesetas anuales, por llenar los re-
quisitos, en cuanto a tiempo de servicio, que de-
termina el apartado b) dc la base 11.3 de la
ley de 29 dc junio de ]9]8 (c. L. núm. ]69)
y real orden circular de ]2 de diciembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 281), percibiéndola
a partir dc las f~has que a cada uno ge le
señala. .
De real orden lo digo a V. E. para su OOJ1()ci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1. 11 de julio de 1920.
VIZOONDI! DE fu
Seiior Diredor general de la Guardia Civil.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
'echa
en que ha de
MI'!- :;OMBRY..8 empesar el abono
Dla Me. Año
-- --
Alférez .••.• D. Sotero Arribas Moral.••• 1 nobre. 19 19
Teniente ... • Antoniú R( meo Pascual. 1 abril.. 1920
Alf~rez '" . • Serafín de Dios Pedraz .. 1 mayo. 1920
Otro. .. ' .. • Esteban Fernández Ra·
mos ...•....•......•• , ídem. 192 0
Otro ••..••• • Hermenegildo Garda
Temprado........ ., 1 idem. 1920
Teniente ... ~ Rosendo Martín B~ázque2 1 junio. 1920
Otro •••....
·
Rafae! P"'reira Caballero. 1 idem. 19 20
Alférez.. '" . , Juan jimént'z Galdeano.. 1 idem. 1920
Madrid l.o de julio de 1920.-Vizconde de En.
~
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EJremo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
con~der a los oficiales de la Guar,dia Civil 00fJ1.
prendidos en la siguiente relación, qye oomienza
con D. Celedonio Suárez Toledano y termina ~n
D. Mariano juez Perdiguero, la gratificación de
efectlvidad de 500 pesetas anuale9, por hallanle
comprendidos en el apartado b) de la base 11.a
de la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nUme·
ro 169), percibiéndola a partir de las fechas que
a cada uno se le seña1a.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios ~d~ a V. E.
muchos años. Madrid 1. (' de jubo de 1920.
VJZCONDE DE EZA
Señor Diredor general de la Guard,a Civil.
Sefior lnterveritor dvil de Guerra y "Marioa y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se .cita
f~cha
en que ha de
Empleos . NOMBBES ~mpuar ~I abono
Ola Mes Allo
-- --
Teniente ..• D. Celedonio Suárez Tole-
dano .•••..•••....•• 1 mayo..
'920
Cspitán ••••.
·
Manuel CAmpora Cornejo 1~unío.. 1920
Teniente.•.•
·
losé Bosque Pardina•... 1 idem • 1920
Otro ....... • Domingo Ibáñez Manero. 1 idem. 1920
Otro .....•• • Mariano Juez Perttiguero 1 ídem. '920
Madrid 1.0 de julio de 1920.-Vízcond~de En.
•••
Seed6D de Inlenend6n
SUELOOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en 24 de abril último por el escfllbiente
del Cuerpo Auxiliar de Intervención Militar, con
destino en la Intcrveni:iún de la tercera región,
D. Julio Hostaled Bellver,. en súplica de que ge
le conceda la gratificaciún d. uniftJrme a que
se refiere la real orden circular de 2 de junio
de 1911 (c. L núm. ]] 2); teniendo en cuenta
que, por razón del sueldo anual de 2.500 pelie-
tas que percibe actualmente, disfruta consideración
de oficial, con arreglo al artículo 6.\1 del regla-
mento que provisionalmente rige para el perso-
nal auxiliar de Jnterv~nciÓl1 Militar, de 3 de enero
de ]887 (<;:. L núm. 2),' Y que ~ta considera.
clón sirvió de fundamento para conceder el aTu·
dido beneficio a los auxiliares de tercera clase,
que entonoes tenían 1.500 pesetas anuales, el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por Ja
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos en 17 del aétual, se ha
servido aec~r a la petición del recurrente. PQr
hallarse en caso análogo a los auxiliares de tercera
clase del Personal del Material de Artillería, a
quienes se les concedió la gratificación de que
se trata por resal orden circu,lar de 22 de abril
último (D. O. núm. 92). Es al "ropio tiempo
la voluntad de S. M. se haga eJt.tensivo dicho
beneficio a los demás escribientes definitivos del
referido Cuerpo Auxiliar de Intep'ención Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E,.
ntuchos años. Madrid 1.0 de julio de 1~.
Vgc()ND1! DE EzA
SeDIor., •
D. O. ah 146 , de Jallo de 1920
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en TI de abril últi'mo por el conserje de
tercera del Cuerpo de Conserjes y Ordenanzu de
Intervención Militar, con destino en la Interven-
ción de la tercera región, D. Miguel Abellán Mar-
tinez, en solicitud de que se le Conceda la grati-
ficación de unifonne a que se contrae la rea!
orden circular de 31 de julio de 1914 (D. O. nÚo-
mero 169); considerando que actualmente disfruta
el sueldo aJlual de 2.500 pesetas, hallándose, por
tanto, en análogas circunstancias a los auxiliares
de tercera clase del Personal del Material de Ar·
tmería, a quienes por real orden circular de 22
de abril último (D. O. nútn. 92) se les concedió
la gratificación mencionada, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos en 17 del actual, se ha
servido acceder a .Ia petición del recurrente. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M. se haga
extensIvo dicho beneficio a los demás conserjes
de . teroera del referido Cuerpo de Intervención
Militar.
De real orden 10 digo a V. E. para .su ocmoci-
miento y demás efectos. Dios ~rde a V. E.
. muchos años. Madrid 1.0 de juho de 1920.
V,ZCONDE PEE%A
Señor...
I '.
SIdI ,lIndIft ........
.
CURSOS DE PILOTOS DE AEROPLANO
•Circular. Excmo. Sr.: En curnpliniento de lo
dispuesto en las reales órdenes arculares de 11
de febrero último (D. O. núm. 35) y de 14 de¡
mes próximo pasado (D. O. núm. 132), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer causen 'bája
en el actual curso de pilotos de aeroplano Ips
oficiales ~ue figuran en la si;ruiente relación, como
comprendidos en el artículo sg del reglamento
para el Servicio de Aeronáutica, ap'robado por
real orden de 16 de abril de 1913 (c. lo núme-
ro 33), los cuales, no obstante su excelente es-
píritu y notable afición, no reunen las condicid-
nes adecuadas para el servicio de aviación, in-
corporándose a sus destinos.
De real orden lo digo a V. E. para sil oonod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1.o de julio de 1920.
V&ZCQNDE DE EzA
Señor...
Relaci6n que se cita
EmpIco. NOMBRES Arm.. DlSnNO
e
Teniente .......... D.f~ Alonso Vald~s................ Cabal1erf.......... Disponible l.· rtgi6n.
Otro (E. R) .••..•• • nis M~u.n Moll.•••••••.•......• \Artillerf•.•.••.•••• 12.0 re¡imlellto Art.· lilera.
Otro ............. Alf.edo oum~ P~rtZ.Seo.ne""'''llnflnterfa......... 86n. Lu Nava~ 10.
Atf~rez ......... "'1 • Carlos SlJtorfnos 'J DflZ de MendoZl1Idcm.•••••••...••• Re¡. Ceriaola, 2.
Madrid 1.0 de julio de 1920.
••••
VIZCONDE DE EZA
DISPOSICIONES
lIe JI .....e..f. y 8ecclan. de .. Mh"•• lo
, di 1M o.c-ldeGct. ......
C.DIIJe SQnmo di Ilerra , "arlll
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, eil virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D.. Carmen
Delgado SánChez, viuda del comandante de In-
fantería D. Santos Gutiérrez Garoz, en solicitud
de mejora de la pensión que le ha sido f,Once-
dida, fundando su petición en haber fallecido su
marido de enfennedad adquirida en campaña;
Considerando que el causante falleció en un
coche de punto, a consecuencia de tuJa herida
en la cabeza, no siendo esta heri6a recibida en
actos de servicio, por lo cual no le es aplicabk
el decreto de 28 de octubre de 1811, cuya dispo~
sición tampoco se le puede aplicar por enfermedad
a<lquirida en campaña, por disponer las rea1es
órdenes <k 29 de enero de 1880 y 14 de febrero
del miS'llJlO año no se proponga la aplicación del
repetido decreto en los casos de enfermedad ro-
mún, aunque haya sido adquirida en campaña,
Este Alto Cuerpo, en 21 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la Interesada,
por carecer de derechO a lo que solicita.
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Lo que por orden del Excmo. Sei\or Pre8idente
manifiesto a V. E. para su conocimiertto y el de
la interesadaJ que reside en el Real Sitio deAranjuez. Dios guarde a V. E. mudaos aftOl.
Madrid 30 de junio de 1920.
E.I OneraJ kcrltut.,
MIRaII VI/W.
Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Madrid.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
estle Alto Cuerpo, y coo fecha de hov, se dice a
la Dirección General de la Deuda y Cfases Pasivas
lo que sigue:
l<En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904~
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno ~
les señala, a los jefes, oficiales e individ~ de
tropa que figuran en la siguiente relaciÓll, que da
principIO con el tleniente (E. R.) de la Guardia Ci-
vil D. Claudio Arias Romero y tJermina cnJ el
guardia civil licenciado Vicente Pascual Llora..
Lo que de orden del Excmo. SeOOr' Presidente
oomunico a V. E. para su CiOIIIOdmientD. y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 26
de junio de 1920.
Señor...
RtÚlCi6n que se cita
8
. . .. ". . ..
Madrid a6 de juaJo de: 1920.-El Genera! Secretario, Migud. Vi/U.
D. O.ucUo Aria. Romero..••••• Teniente (E. R.) .•• Guardia CiV'Ü•••
» AJusUn Casado Vicente...... Otro (Id.)..••..•.• Carabina'OS•.••
J Juan Quintan. P6rez •••••..• Otro (Id.) •••.••••• Guardia Oril ••
J J.lme~rra Oadera•...••.•• Otro (Id.) .•••••••• Infanterla ••••.•
J Andr61 Borrego Gago. • . . . . .. A1C6rel (É. R.)... •• Carabineros ••..
J Jaime Ferrer L1ovell Otro (Id.) Idem .
» Salvador MoU Poquet Otro (Id.) Guardia Ciril ••.
J 11111101 Riera Riera Otro (Id) (dem .
(Auxiliar mayor tlSJ RuJlno Terrón stnchez••.•• .) ofidna. del per- "-.I"mlllOna! del mat ","UU .......rialde .
SlcU Jamd Tajar 0!c:Ja1 moro 2.· Fuerzas Regula-
res IDdlgaa••
Manuel Carreeui ICUal.•.••••••. Sugento•••.•••.•. Guardia Ovit••
llam6n Ladrón de Guevara y
QuUes. •• . . .. • • ••••• •. . • . . • •. Otro.............. IdeDl .••.••••••
Joaqula Manso Dl&z••••••••.••. Otro Carabinero.••••
Mlluel Rote1l6 Galbls Otro Idem ..
Aatonlo Cremor Carmona..•..• Guardia civillic.o •• Guardia Ciril ••
Vlc:eote Paec:ual Uorc:a. • . •••• •• Otro id. •. . • • • . . •. Idem •.•...•••.
Pnetu I C1L l!o'a I Ma IAIo lo de raldencla DelqaclólI.e Hadellda
4S0 » 1 ·uUo..•••. 1920 Ubed•..••.••.. J.~n•••..•••..•.••
450 • 1 Idem.••.• 1920 Santander .••.•. Santander.........
450 » 1 Idem..... 1930 11ag.......... ..'I.g•••..••..•.••
450 » 1 (dem..... 1920 P.lm........... Bale.res •.••••..•.
227 So 1 Idem..... 1920 Puerto-Re.l •••. Odiz .•.••••....•.
450 J 1 {dem...... 1920 eDle.......... Alicante. ••••••••••
450 • 1 Idem..... 19 20 Alicante.••. • ..• Iclem ••••••• <l <l' •••
450 • 1 Idem.•.•. 1920 Palm•..•••••••• ~eares•••••.•••.
1 Idern. ••.• ~s'lltaColoma de~450 • 1920 Gr.manet •••. Barcelon•.•.•••
280
1 :11
II'dem..... 192 Ceuta ......... CAd!.••.•.•.......
234 1 Idem.•••• 192Cl CastellÓn....... Ca.tellÓn ........
234 1I Idem..... 1920 Alcaudete ..•.•. CeSn ............... 238 1 Idem..... 192 V.lenci••••.•.• alencia ......•...2]8 • Idem..... 1920 Artá .•••.•••••• Bale.res ..........38 02 I mayo •••• 192 Dilar ••.....••• Gr¡n.da •....•....38 02 1 Idem..... 192 Benimartell .•.. Alicante...........
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciOlles preve-
nidas para servir en este Instituto los individuos
que lo tenían solicitado y. figuran en la siguien-
te re1ad6n, <tue empieza con Juan ferrando An-
drés y terrnIDa oon Recaredo Regodón Rodrí-
guez, he acordado concederles ingJ:eso en el mi&-
mo, 000· destino a las Comandancias que a cada
uno se les señala, debiendo tener presente los
jefes de los respectivos cuerpos para los efectos
de alta y baja, lo mandado en la real orden de
31 de enero de 189~ (C. L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchos adoso Madrid 30
de junio de 1920.
JU DI reotor "Ileral,
COlltTUQI
I
Excmos. Señores Capitanes generales de las re-
giones y de Baleares y Comandantes ~era1es
de Ceuta, MeJilla y. Larache.
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Reg. Tel~(OI •••••••••••.•••••.••• Soldado ••.• Juan Ferrando Aadr&. •••••••........•••. AlCedraa.
Reg. 101.- Ca.tilla, 16 •••••••••••••••• Corneta •.•• Vfctor Rublo Lópel••.••••.•••••...•.....•• Idem.
Idea. • • • • • • • • • • • • • • . • . . • . . . • • . . . • •• Otro....... luan Moreno Alor. • • • • . . • • . • . .. • . • • . . • . . . .. Idelll.
ldem id. C6rdoba, 10 •••••••••••••••• Soldado ••.• Miguel Prieto L6pez .••.•••••.••....•..•..• Idelll.
Idem id. Extremadura, 15 ••••••••••.• Cabo ••••••. Francisco Creapillo JimineJ •.•••••.••...••.• Idem.
Idem id. BorbóG, '7 .••.•.••••.•••.•• Corneta •..• Francisco Cobos FeroAodez••••..••..••.•... MAJaga.
Idem id. Pam, 48 ••••••.••.••.•••••• Cabo •••••.• D. Rafael Arrabal ~ui& ••••••••...•........• Algeciras.
Idem Laoe:. VilIavicloll, 6.- de Cab.- •• Otro ••...•• losi GonziJn Macario •••.••.••............ (dem.
4.· ¡eg. Art."liger~••••••••. : •.......• Soldado .••• Antonio Ortega Melero ••.••••.....•...•..• Wla¡a.
Zona r«lut.- Granada, '2 •.••••••••••• Otro ••••.•• Fraocisco Castillo S1nchez •.••••..•..•..•.. AI,eciras.
Re¡. llÚ.- Guadalara, 20 ••••••••••••.•ICabo ••••••. JOlIi Cata!! l'errando •••••.•••••••......... AllClJlte.
ldem id. Albuen. 26 ••.•••••••••••••• Otro ••••.• Lino Llorente Laarta.•..•••.•............. Algedras.
Idem id. Vergara, 57. ~ •..••••••••••.• Otro....... osi Vicente Torrado ..•.•••••••........... Idem.
Idem Id. A1ctotlfa, 58•••••••••••.•••• Tambor •••• Antooio Zumaquero lIIoreno•••••......•.••• (dem.
ldem Cu. TetlÚD, 17.0 de Cab.·, •••••• Soldado .••• Josi Barra FerúDdes •••••••.•.....••••...• Idem.
Idem Inf.· Sicilil, 7 ••••••.•••.•••.... Cabo....... Roque Tamamea M.lillos ••••••..••.....•... Gulpúzc:ca.
Idem Id. Oarellano, 43 ••••••••••••••• Sargento •••• Francisco Carnicero Garcfa •••.••......•.... Algeciru.
Idem id. Isabel 11, 32 ••••••••••••.•••• Cabo ••••••• 3ernardioo HeroAades del C..tillo •••••••••. Guipóu:oa.
(dem id. La Victoria, 76.•....•.••.... C;oldado Manuel Vidal Zabala Algeciraa.
Idem id. IlIbella Católica, 54 Corneta ••.. Victoriano Gareta Peliea ••••.•.••.•.•.•.••• GuipÓzcoa.
Idem •••••.••••.•••••••••••••••••.•• Ca'bo....... Aogel PErez Garcta , AJ¡,edns.
ldem id. Tarragona, 78 .•....•...•... o Otro ....... Manuel Ponte Castlfteira o.•.••...••.•.•.... Idem.
Idem id. Isabel Ja Católica, 54 ••••••••• Otro ••••••. Felipe Rodríguez AlODIO ••••••.....•..•..•. (deD!.
Sección mixla Jot.· Mallorca •••••••••• Soldado .•.• Antonio Nadal JuliAn ••••••.•••..••.•.•.... Idem.
Com.- Art.-IlaUor(:4 •••...•.••••.•••• Cabo •••••• Angel Calvo Vicente •••••.•••••..•.......•. Oaleares.
Re¡. lof.- Las Palmas, 66 •.•••.•••.••• Otro .••.•.• Narciso USpez Jorge ••••••••••••.......... , Algeciras.
Com.- Ings. Melilla •••• o• • • • • • • • • • • •. Tambor ..•. Salvador HernIBdea Pl!reJ ••••••.....••.. o.• (dem.
Demarcación rn. Cuenca, 9 ••••.••••• Soldado •••• Cayo Castiblanque Gabaldón •••••......••.•• Valencia.
Idem C.rtalena, 46•••••••••••••.•••• sargento•..• Alfredo Carriedo MarUne••••..•...•..•...•. Alicante.
,.- r,. Art. pellda •••••••.•.••.•••• Soldado •.•. Jo~Morales BatUe ••••.....•••......••..•. Gerooa.
Reg. ot· Gravelinas, 41 ••••••••••••• Sargento .... Diego OODúlez Carmona •.••••..••........ Alicante.
Re¡. Lanc. del Prloclpe, 3.0 de Cabo· •• Otro ••••••• Eduardo Egea Jimioe& ••.•••.••.•.......•.. Valencia.
Idem lof.· Toledo, 35 ••••••••••••••. -. Otro Antonio Rojo Salgado ••••• , •.•••......••.•. Alicante.
Idem Id. Vad Ras, 50•••..•.•.••••.•• Cabo ••••..• Angel de P..ada Notario ••.•••••...........• Idem.
Idem ••• , ••••••••••.••••••••••.••••• Otro .••••.• Oabriel Villas Calliure8••••••••.•.•.•.•... , AlKeclral.
Idem •••••••••••.••••.•••.•••••••••. Otro ••••••• , Manuel HernAode& Rodriguez •••.••.••...... AIi~nte.
Jdem Id. Alavl, S6 •••••••••••.••••... Mds. 3.· •.•. An¡el Púes Sierra .••••••••••.•.........••. Idem.
Idem Id. Toledo, 35 .••.•• , •••••. , • I " Cabo... '" Cayo V'I Romero Meteos. • . • • • . . . . • • . • • • .. AIgeclru.
Idem Id Ceula, 60 ••••••••••••••••.•• Otro •••••.. Antonio MaU.. GonJüez ••••••........•... , Alm~rll.
Idem •••••••••••••.•••••••••••.••••• Otro ••••••• Albert') Artal MaldoDado•••••••••••.•.••.•. GUlpl\ZCOlo
Idem ••••••••••••••••••••.•••••.••.• Otro ••••••• Eumelio Prieto AloDIO .•••••••.•••••.••.•••
Idem •••••••.••••••.••••..•••••••••• Otro ..••..• '016 An91 Rula .•••••.•.••••..••.•..••.•..
Ideas •••••••••••••••••••••.••••••••• Otro ••••••• Manuel Salvado Soto••••••••••••••••..•••••
Idem del Serrallo, 69 Otro Antonio C'noVlI PadlUa Almeria.
IdeDl •••••••••••••••••••••••••••.•• Otro ••••••• Primitivo MODtero P~res •••••••••••••••••••
FuerAI re¡ulare. lndfg. Tetuift, 1 ••• Otro ••.•..• M.cario Siena Moreoo •••••••••....•..••.•.
Idem ••••••••.••••••.•.•..•.••••.••. Otro •.....• Ser. fIn B••teira G6mel ••••••••....•.....• ,
Idem de Ceuta, 3 Otro ••••••• Asterlo Martln Prieto ..
Idem ••• ,'•••••••••••.•••••••..•••••• Otro •••.••• Edu.ardo Fernúdes AJcúar .••••.•.. t ••••••
Idem •••••••• , ••••••••••••••...••••. Ot'ro ••..••• F~liK Ruls Lópel ••••••••••••.•.•..•.•..•..
IdelD .••••••.••••.•••••••••••••••••• Otro ••••••• Pedro Romero Rebollo. • •••••••.••.•••••.•• 8&1eares
Re¡. mixto Art.· Ceuta .•••••••.••••• Otro •.••.•• Romin Arroyo Garera. • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • .
Com.- Art.a Ceuta o Otro ••••.•. Salvador AlvareJ Gardl .
Idem logs. Ceuta ••••••••••••••••.•• Otro •.•.••• Antonio RodrfJUea Gutl~rre& .••....•.•.•••.
Re¡. 10[· San Fernando, 11 •••••••••• o Otro ••.•••• Laureano MfDguez Na.aI6n. , •••.•..•... o••.
Idem • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • •• Otro....... Paullno Buatillo LcSpes •••••.••••••••••••••••
Idem id. Arria, 68 •••••••.•••••••.•• Otro coro.U • Emilfaoo Toledano y Sanchez Crespo•••.•••• IIIiJaga.
Idem. •••.••.•••••••••••••••••.•••••• Cabo •••.• ;. Fernando Artaloytla Calvo••••••••••••••••••
Idetll ••••.•••••.•••••••..•••••••••• t Otro ••••••• GumersiDdo Novillo Garda •.••.••••••••••••
Idem. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . •• Otro ••••••• SIDÜ.gO Merino del Barrio .
Idem Caz. Alántara, 14.0 de Cab.· .••. Otro ••••••• lelIds Martin Cerdeilo .••••...•••••..•.•••••
CalO.· Art.· Me1ilIa ••••••.••••••••••• Otro •.•.•• Cristóbal Catal! Visquert •••••••••••••...•.• Baleares
Ree. Inf.· Cuenca, 27 •••••••••••••.•• Mós. 3,- .••• JOIqufn Buriel Pernia •••. ,................. •
Idem o Cabo Francisco Dial Otero ..
(dem id. CtdU, 67 ••••••••••••••....• Otro ••...•• Francisco Verdejo Guzmjn ••" .••.••••.••••.
Idem Otro ••••••. Dionisio Bayal Ciriero••••••••••••••••••••••
Jdem id. Inca, 62 ••••••••.•••••••••.• Otro ••••••• Antonio Juan Palmer••.••••••.•••••••.•••.•
Idem id. Toledo, 35 ••••.••••••••••••• Otro ••••••• Sebaati'n GonÁlel Nieto •••••••••••.•••.••• IGeronl.
Idelllld. Baill!n, 24 •••••••••••••••••• Otro ••••.•• Felipe Recio Muilol ••••••••..•.•••.•..•••..¡
Idem id. MeJ.i.Ua, 59 •••••••••••••••••• Otro ••••••• Mareelino Stoches POOl•••••••••••••.••••••
Idem id. Isabel H, 32 •••••••••••••.•• Otro •••••.• Dionisio M60dez R1ol ••••••••••.•.•••••••..
Idem Id. Vid Ras, So•••.••••••••••••• Otro ••••.•• Victoriano Dfu Shlchez•••••••••..••••••.•• Baleares.
Idem id. Lealtad, 30 ••••••••••••••••• Otro ••.••.• JUlto Pereda Arce •••••••••••••.••••••••••.
Idem Id. Gerea., 22 .; ••••••••••••••• Otro • • • • . •. Aodr6e Romero Rodri¡o •••••••••••••••••••
Idem id. Graveiiua, 4' .••.••••...... /Otro Fausto Martl.aes Vaqueriao ••••••••.•••••••.
Idem Id. Sabo,., 6 Otro ••••••• Jo~ Muiioz BoIja 11II'lIca.-
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- Com.- tropa. lut••••••••••••.••••• Cabo ••••••• Miguel Garda Cane•••••.••••..•••.••••••• Bdeares.
ego InC.- Viacaya, 51 Otro losé Helnández Vera (dem.
lem del Infante, S" ••••••••••••••••• Otro ••••.•. Aurelio LujÚl Latorre•••••••..••••••••.••.• Ide-o. .
ec:d6n Ordeoaa&al Ministerlo Guerra. Otro • . . • • .. Victoriano Arroyo Adeliiio . • . • . • • • • . • . . . .... Guip61Coa.
.eg.IoC.· Lultad, 30.••••••..•.••••.• Otro •••..•• José Garda Obesso Beroaola•...•..•••...... Baleares.
!em Gravelioas, 41 ••••••••••••••••• Otro...••..• C!ndido Gonziles Pilo•••••••.••.••..••.•.. Valencia.
llem Lane. del Prlnclpe, 3.0 de Cab.- .• O.ro tromp. luan VUlarreal Peralta •••••••••••••••••••••
llcm InC.- San Fernando. 11 •••••••••• Cabo..•.•.•. Ricardo López SegoN•••••••....••••••....
•0 teK. Art.- ligera •• . • . . • . • • • • • • • • •. Otro....... José Maganito ROc1rlgutL ••••.•.•.•.••.••...
lego InC.- San Feruando, 11... , ••••••• Mlbico 3.-••• loaqutn Palazón López•.•••••.....••.••••..
dem , •••••.••••••••••••••••••••• Cabo.•••••.. Patricio P&e2 Gómes .
dem de la Coronl, 71 ••.••••••••••••• Otro •••..•. José Zaragoza Illú...••••••••••••..•••.•••
.dtm Geronl, 22 ••••••.•••••••••••••• Otro ••••••• J~ V'iceote Corral.. • • • • . • • • • • • • • •. • •.••
;dem Caz. Victoria Eugenia, u.o Cab.-. Otro ••••. .. osé Garda Lópel ••.••••••••••••.••.•••.•.
[dem InC.· TeoeriCe, 64 •••••••.••••••. Otro ••.•..• Francisco Rubio Enrique.••..•••.•••••..•••
fdem ViJcay., SI •••••.•••••••••••••• Otro ••••••• MariaDo Martlnez Roca •••••••.••••.•.•.•••¡Baieare..
Idem TcncriCe, 64.•••••••••••••.•••. Otro FranciscQ Ml1jica Sánchez.. • • • .. . •.•.••... .'\
ldem ViJcay., SI •••••••••••••••.•••• Otro •.••••. Francisco Mancho Bolua••.••••.•••..•••..
Idem Garellano, 43•••••••••••••••••.• Otro ••••... Antonio Fallos Rech~••••••••.•••••••.•••.
S.o ceg. Art.· nger••••.••••••..•••••. Otro ••••... Mariano GonúJez Martlnez•••.••.••••• , ••.•
llego Caz. Victoria Eugenia, 2J.· Cab.-•. Otro •.•• , .. Gabriel López Villegas ••••••.• ~ •.•••.•.•.•
ldem IDta Valencia, 23 •• , ••••••••••• Otro ••..••. lsidoro P~ru Pardo ••.••••••••.•••.•.•••.•
ldem••••••.•.••••.••••••••••••.••• Otro tamb.•. Manuel López Bernardo ••••••••••••.••••.•.
:.Idem MenIla, 59' •••••• , ••••••.••••.• Cabo.••••••• JuaD Ouevara Martines........ • •.••••.•..
tdem San Fecnando, 11 Otro •••••. Faasto Fito Gómez••••.••.•.•••.•••....•.. 1
Idem América, 14 •• , .•••.•••••••••••• Otro ••••••• Ignacio Morcno Quintana '\
Idem " • f • • •• Otro . • • • . •• EUleDio Lorenlo tternando: ..
Idem Ceriilola, 42 , ••••••••••.•• Otro... . .• Alltonio Garrido S!ochcs ••••.•••••.•••..••
Idem " Otro Pedro Bravo Pt'ila .
ldem Melilla. 59 • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• Otro....... Luis MOriD fialUa •••••••••••.•••••....•••
Ideal Cu. Lusitania, 12.· de Cab.· .••. Otro •••.•.. Francisco Jim~nelBlleno•.••••.•••••..••••. I
Com.· Intandencia MUilla ••• • • • • . • Otro •.•.••. Jos~ MatUne" Noguerole..•••••••••••••••••• I
Reg. InC.a CuenCA, 21 ••••••••••.•••• , Otro....... Manuel Garda Sánchez., •••••••• , •.•••.•.•.
Idelll San FerDando, 11 ••••••••••••••• Otro..... .. Mariano Gil Ramón .
Idem lIelilla, 59 ••••• , ••.•••••••. , . " Otro....... Emilio Giralda Garela ••••••••.••.....•.••.
Idem Otro., Ju.sto Serrano Pozo .
fdem MaJlorC!, 13 •••.••••.••••••••• Otro ••••••• Pedro Bou Ordóftu •••••••.••.••••• , •.••...
~.o rec. Art.' ltcera •••••••••••••• ,. • Otro. • •••• José Enrique Jiméncs •••••••••••. , ••••..•..
Re¡. Inf.· la CoroD', 11 ••• , ••.••.•.•.• Otro....... Vicente Navarro Pérez .••••.•..•••••••••••.
Idem InCante, 5, ••••••••••••.•.••.••. Otro •.••... Félix MarUnez Dlu•••.•••••••.•••••.••.•••
! .• teg. Art." IIcera , . I • • • •• Otro....... fl'randsco Moralet Sánchez • • • ••. • •••••...•
1le¡.IDf.& GaUd., 19 ••••.•.•• , .•. ,. ••• Otro ••• ,. ••• Angel López Ladera•••• , •••••• ,. •••••••••••
Idem Lealtad, 30 , ••• , •••.••••••••••• Otro....... Gerardo Maceo Picón ••• , ••••••... , ••...• , •
Idem CeriAola, 42 ••••••••••••• • ••• Otro ••• , ... EmUio Oarel. Melchor •••••••••..•••.••••.
<:Om.· Inl. Ceuta •••.••.••.••••••••.. Otro ••••••• lcaóe Martln Tendero•••••••••••••. , .•••••.1',· reg. Art.' Ji¡era •.•••••••.•.••••. Otro •••.••• }>rancilCo Oliva Moreno••••••••••.••.• ,' ••.
Reg. Caz. Marla Crl.Uoa, 27.0 de Cab.a. Otro ••••.•• Cri.tóbal P~relArcoa .•••••••••••• , •••••.•.
1dem Cerlflola, 42 Otro •• : •••• Alltonio Espado GIl.. , ..
ldem ADdaluda, 5:1 Otro ••••••• Prudenclo GÓme. Ferrero••••...• ,., •••••.. Barcelona.
Idem ••••••.•••••••••.•.•••••••• , • •• Otro ••• , ••. O.bino Hernúdez Glrel•.••••..•••••••••••
ldem Alrlea, 68 ' Otro Francisco G.rct. lahuerta .
Iclem MeIlBa, 59 ....••••••••••••.•.•• Otro •••.•.. Manuel Alvarea P~ra .•..•••••.•.•. , •.••.•.
Idem Pa.(a, 48., •••••••.•••••••••.•.• Otro ••••••• Luis RI.,. Andr.de., •••••••••..•••.• , ••••••
Iden lADC. Borbón, ...0 de Cab.·•.••••• Otro •••••.• SlnCoriano Glrcra Manrlque .•.••••••••.•••..
ldem ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •• Otro ••••••. Jeslls Garef. ADdr4!I.••••••••••••••••••••.••
Ideal (nI.· Lucbana, Ja••••••••••••.•. Otro ••••• ,. Frandsco Montaner Benlloch •••..•.•••..•..
Idem Granad., 34 , •• Otro •••••• , Serann Nevado Fomos.. • .
Com." IntendeDcia Ce.ta .••••.••• , ••• Otro....... lusebio C.no Cano , ••••••••••••••••••.
3.•r reg. Art,-ligera ,. Otro •.•.••. fos~ Beato Gonúles .
Rec.lnC.- San Fernando, 11 Otro Francisco TurpII\Alcmr ,
Com.- (ntelldenda Ceuta ••••••..•.•. Otro ••••••• Miguel Vall6t M.rtln •••••••••••.•••••••...
Rec. IDC.· Alrica, 68 ••••••••••.••.••• Otro ••••••• Claudio Mallero G.rd••.•••••••••••••••••.•
Idem San Jl'eraaado, 11'. • • • • • • • • • • • . •• Otro ••• ,... Santiago Clemente López •• • • • • • •• • • . . • • • •. _
ldem Ceriilol., 4' Otro .•.•..• Ram6n Baquena Garda .••••••.•••.•••••..
Com." Art.- MelUla •••••••••.•••••.•. Otro •••••• Maouel Barranco G6mCl..••••••..•••• , .....
Idem lntendeocia Ceuta •.••.•.••••.• Otro ••••.•. Bahasar Baaos Cuesta••••••••••••••....•.•.
Idem (d. Meülla •••••.••..•.•••••••• Otro •.•.... losé Narbona Velasco•••••••••••.•.••.• , .•.
Rec. IDC.· Cuenca, 27 •••••••••••••••• Otro ••.••• , Juan Francisco Ferrer JUsc.1Yo..•••.•... , •..
Idem L~ Victcria, 76••••••.••••.•.••• Otro ••••••. Isidoro Gómcs Salguero••••••••.•...••••..
Idem Atava, S'!t.. • • • • • . • • •• • • • • •• . • •• Otro....... ro~ Garcla P~rez .••••••••••••••.••.•.•••••
Com.-Inf' MeIDla ,. Otro ••.••.. Jos~ Ten1lado Córdoba , ••.
Re¡.IaC, MeliUa. 59•••••••.••••••••• Otro, •••••. José Ruil Nicolb .••.••.••••••.•••••.••••.•
Ideal Cu. Gallcla, 25.· de Cab.-•••..•. Otro ••.••.. Ramón GUÍDarte Nogueira., • • • .• • ••.••..•.Id~ IaC.· Castilla, 16•••••••••••••••• Otro .••••.• Francisco L6pez Qllirde•••••••.••••••••••.•l
Icfem Caz Vitoria, 28 de Cab.·. • • • . • •• Otro....... lIanuel Garcra Oarda......... •• • ••••••••.
Id.em InC.· Reina, 2 ••••••••••••••••••• Otro ••.•••. Diego Valenzue1a Sin('hes •••••••••••• ,. •• c.ateik'a..
Idem••••••••.•.•...••••••.••.•..... ()tro •••• ". Rafael Castro Castro••.••••••••.••.•••••.• , .
IcleIII •••••••••••••••••••••••••••.••• IIdslc:o 3,& •• Eduardo Mart'DeI Arredoado•••••••••••••••
J .• rq. Art.- H¡era. •••••••.•••••••••• Cabo....... lmilio Alcoba' Santandre•••••.•••••.••••..
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Re¡. Inr.- Tenerire, 64 .•••••••••••••• Manuel Morales Guerrero ..•...••..•.••.••• CastelI6D.
3.8r reg. Art.· ligera • . . • . • • • • • • . • • • • . Jerónimo Carbajal Rosa • . . . . . . . . • . • . • . • . . .. Ideal.
Reg. 10f•• La CorolUl, '1 o• • • • 'Francisco CallCales Garcla ••••••••.•.••••..• Idem.
Idem Bcrbóu, l' Jo~ Roc1rfguez de la Torre •••••••••••••••••
Ideal Oarellano, 43 •••• o• •• •• • • . . • • • . Juao Lorenzo RlClCO•••••..••••••.•••••••••
Idem. •• . • • •• • • . • • • • • • • . • . . • . . • • . • . • Fidel del Olme Olme4o••.••.•••••.•..•.•••
,.' reg. "a. Cab.· •.••...••••..•••••. Pedro Slnchea Ferolndez••..•.••.••.•••••.
Reg. Inf.- Gerona, 2J •••••••. ••••••• )cdro GODlAlez SAnthez •..•••••..••.•.•.•.
Bón. Caz. Cataluil., I ••••.••••••••••• ::OSme P'lCual Sanz.................... ••
4.' reg. Art.· liger....... . ••••. •• ••. uan Valeuela Padilla ••••...••.•••.•..•.•••
Reg. lof.· M.gÓD, :11 • • • • • • • • • . • • • • • • • Laureano Motos P~rez •......•.............
Idem Oerooa, 22 •••••••• , •.•••••••• cabo••••.•• Manuel Miguel Casero •••••••••..•••• ; .....
6.' reg. Art.a liiera • • • • • • • . . . • •• ••• \pantaleón Jim~Dez López •••••••.•.•.•.....
Re¡. IDr.- Albuer., 26................ Rarael Guindos Salmer60 ••••••••••.••.••..
Idem Paria, 48 •• ••••••••••••••••••• Manuel Rodriguez Angulo•••••••••••••.••••
Idem Caz. Vitori., 28.' de Cab.'. • • • • • • Ramón Noyo Girondo ••••••••.•.•.••• o• • •• Eatepona_
Idem IDI.' Sao Fernando, 11.......... ~oaqutD Pardo Hernández•••••.••••••.••..
Idem Ceuta, 60. •••••••••••••• ••••• Francisco Santos Blanco ••.•.•.••..•••••...
Idem Lealtad, ]0 ••••••••••••• o••••• Pedro Reye. Santamaria .•...•.••.•.••••••••
Idem Vizcaya, SI •••••••••••••••••••• BernardlDo Gómez Mora •..••••••••.••••.•.
ldem Andaluda, 1j2.......... Lorenzo Solares Gard•••••.••••••.•.•••••.
Idem Gerona. 22 Demetrio Tapiador Expósito •••••.•..•.••••
Com.- lnt.' Melül.................... Sixto Cuilado GonÚ/es •••.•.••••••.••.••. o
ldem Art.. MeJilla. • • • . . • • . . .• ..•••• Antonio RuÍl Hen:ández ..•••.•••••••.....•
Reg. IDr.- Zamora, 8 ••••••.••.••.•••• MliJico 3.· •• ITomb Rodrlguez Sin~hez •.•....••.••.•.••
Idem............................... lEnrique Rllz Yeste .
Idem Atrica, 68. . . • • •• •••••• ....••. Clpriano Morio Polán •••.••••••••••.••••••
Idem Ja~, 72 ••••••••••••••••••••••• Criltóbal Mendoza Diez. • . . . .• • •••••..••••
Idem Drag. Numand., 11.' de Cab.a••• Cabo ••••.•• JesúI Candel Montoro •••••••••••••. •• . .••
Idem lnf.· Andalucfl, S2.............. Pedro Guti~rreaFernindcz ••.•••.•..••.•.••
ldem SevUla, 33 ••••••••••••••••••••• JOI~ Sevilla P~rez ••••••.••.•••••.••.•••••..
ldem León, 38....................... Jerónimo Rubio Jlm~DeJ: ••.•.•.••••••••••••
Idem Rey, l ••••••••••••••••••••••••• M4.1co 3.· • • 110.6 Feroindez Bao ••••.••••••.••••••••.•.
Idem Caz. VUlarrobledo, 23.' de Cab.·. iJo~ Dfaz Ordb ••.••.•••••.•••••••••••••••
Idem InC.' Gravellau, 41 •• • • • • • • • • • • • Jos6 Jimincs G.refa ••••• . •••••.••••.•••..l.- com.-Intendencla ••.•.•••. •••. . .• l!:ugenio Lozano Arias •••••••.•.••..•.••..•
Re¡. lof.a Ceuta, 60 ••••••••••••.•..• Emiliano León Bla.co •. o•••••••••.••.••••.
Idem Gravellna., 41 • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ju.n Nava. LloreDte••••••••.••..•.••••••..
ldelll SlcUla. 7.......... •••. . . . .•••.. 1lranclsco Mesa Alba •..••.••.•.••.•••••.•.
Id(m Gravdlna., 41 •.••• o••••••••••• . AotoUo Hermlda Gallardo ....•••• '" .••..•.l.· com.· Intendencia .•••••. . . • • • • • • ¡Segundo Domfnguez Dorado •..•....•.....••
Rel. IDr.- GraveUnu, 41 ••••••••••••• f'ellpe DOllllnguez Tamudo••.•.•••••••••••. ~eron....
ldem Rey, I •••••..•••••••••••••••• 016 Cabrera AaruJJo ••••..................
I.or tfJ. Art.· Ulera. • • • • • • • • • • • • . • • • • ~o~ Oenlte. Gonz.l1ez •••••......••••...•.•
I.or Id. FerroClrrlles............. ... lM'xllllo VIlla G6mez•••...•...•..•.•••.....l.' com.· loteudencla .••••••••.. .. •• • .EmUlano Panadero Canlete ••.•..••••......1.° rel. Zapadores Mlnadore. ••..••••• jFerm(o Rincón GlI ••••.••....•.•..•••..••.
Re¡. Inr.- La Coroo., 71 •••••••.•••••• )cabo ••••••• \Franclaco Mario Artero••..........•.....•.
Bón. 2.· rya. Toro, 97 • • . • • •• .• ••.•.• ADgel Te)edur Ramo••.••....••.•.•...••...
ReK. I.r~- CeriIlol., 4'. ... ............ lifaten ae.alducb Carbó ....•..••......•....
IdelD............................... ewerlano BtJarlDO Matador .
Idem......................... •••••• ~Iguel Gómez FerDÚ~ •••..•••••••••...•
Idem............................... dO Goctt)Y FIlo•••••••.•••.••.....•••••..
Idem San Fernando, J'. .. ............ uan MarUn Luca•.•••••••.••....•.......••
Idem Afrlca, 68...................... le.u.ldo Henares Gondlez .
Idem Toledo, 35. .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. Mada. de San Fr.nclsco Fero.Ddo ....•..•.•
Idem Art.· poalcióo•.••••••.••.••• , •. El.)y Martfll Oe1Rado •••••.••••••.•••..... IGuiP\l&co....
Com.- Art.· Ceuta'••••.••.••••• , • . . • • Lorenzo Martfn Campos•••...•.......••...• Idem.
Reg. InC.' Sori., 9 ••••.•••.•••••••.• ' Manuel Leóo Ruiz ••••••.••.••.•••••••••••
Com.- JDt.- Ceuta . .• .• •.••.•••..•• . Fulgencio Hern4ndez SADc:hez .•••.•.•.••.•.
Reg_ Inf.- z.ragoza, 12 •••• . •••••• • ••• Manuel Cota FerniodeJ••••••••••••••.••.•
Idem Pavla, 48 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jo.~ Lozano Cab~er•••••••••..•••.••••..••.
ldem lamor., 8 ••••••••.•••••••..•.• Otro tamb •• ¡LeoDardo Celeiro Piileiro •••.•...••••••.•••
Idelll Espaila, 46..... . .• •••••..• •••• EstebaD G.rcil Palacios••••.•••••••.••.••..
Idem Ceridol., 42 ••••••••••••••••••• Baltasar Garcla GODlAlez ••••••••..••.•.•••.
Idem Soña, 9........................ Francisco Ubeda del Pino .••.•.••••••••••••
Com.' Int.- Ceuta ..•...........•..•• Eusebi'> Tapada Lópes•••••••••.••••.•••••.
Reg. Inr.- San FerlUlndo, 11. • . • . . . • • • • ¡luan Riscos Rodrlguez•••.••••••••••..•.••. H
Idem Arrla, 615...................... ¡SanU.go Mudoz Clemente.................. UelCl._
Idem Toledo. 35..................... Felipe Sardiila Marda .
Tropu aeronfutica militar. . • • . • • •• •• Cabo....... Porfirio M.rtID Diez •••.•••••.••••••••...•.
Re¡. IDr.· Cerillola, 42 •••••••••• • • • • • ~~uan GoDúlel Parra •••••....•..••.••..•.•
Idelll. . • . . .. .••...••.••.••......... Ricardo Herrnue10 L6pez •••.........•..•.
Comand.- Art.· MellUa. • • • • . • • • • • • • • Jo~ MoreDo Ariu. • • • • • . . . . • • . • • . • • • •••• .
Un. Caz. Gomera HJerro, .3......... Isidro Mo.tero Cantero .••..•••...•••••••.•
Recola'.- Paria, 48 •••••••••••••••••• Pedro Sinc:hez y¡,.quez••••••.••••••••.•••
Comand.· Art.· Mallorca. • • . . • • . • • • • • Oaudio Oanido liarla ••••••••.••.••••.••••
Re¡. Caz. Alciotara, 14.- Cab.'........ Angel S&IU EDpita ••••••••••••••••.••••••
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Reg. 10C.· La Corona, 7' •• '•••••••••.•• Cabo....... B.rtolom~Garda Cinovaa . • . • • • • • •• • . • • . •. Hueac..
Idem Melina, 59- •••••••••••••••••••• Otro .••..•. Juan BoufiU Pitare:h .••••••.•••••••••.••.•. Idem.
Sec:dooesOrdeolozasMioiaterioGuerra Otro •....•. Ellseo P~rez Chamorro •••••••.••••••••..•. Idem.
Reg. CUt Alfonso XIlI, J4.0 de C.b.- •. Otro •..•••• P'ídel MendoJa Aogulo •••••••••.•.•.•••..•. ldem.
ldem lof.- Alava, 56 •••••••.•...•.•.. Otro ....••. Fraocisco Humanea Morillo .••...•.••••••.. IdeOl.
ldem Extremadura, IS •••.••••••.•••. Otto •...... P'raDcisco Miranda Montero •••••••.•.•••••. Idem.
Idem Toledo, 3S ••••••••.••••••••••• Otro ••...•. Matras Sastre Rodrigo ••••.•••.......•••... Idem.
Idem León, 38 •••••••••••••••••••.•• Otro.. • •.• Lúaro Gonstlez Gil •••• '" ••••••.••••••..• ldem.
I.er reg. Ferrccarriles••.••••••••..•.• Otro •.•••.. P'eUciano Asensio Arribas•••...••.........• Barcelona.
Reg.lnC.· Castilla, 16 •• •. ••••••• •••• Otro...... ~anuelMaestre Martin ••••.•..••... " Huesca.
Idem Cerii1ola, 42 •••••••••••.•...••. Otro .•..••• Francisco Rodrigues Elcalona .
Idem Alc.tntara, S8 ••••.•••••••...••. Otro....... Pedro SolaDo Romio ••..••••.••.•••••.....
Idem Caz. Albueea, 16.0 de Cab.·••.... Otro .•..... Alejandro Arve. Cereso •••••..•.....•.••••
Idem ••...•.••••....•.••••.•.•..••. Herrador J •• AJ::gel Caballero Sincbez•••••..•••••••••..
Idem , Cabo Buenaventura P&ez Aivarez .
J:dem•••••••...••••••••••••.••••.••. Otro ••.•... Joaquin Frutos Mtrquez •••••.••••...•.•••.
ldem Iol.· Saboya, 6 ••••••••••••••... Otro •••.... Carlos Páez Malaver.••.•••••••••.•.••.••.
ldem Tolede, 35. • •• . • •• • • • • • • . • . • • .. Otro....... Domingo MariDo ele la Fuente ....•••••.•..
Idem MeliUa, 59 ••••••••••• ~ ••••••• Otro .•.•.•. 'os~ Barba Mor6n•.••.•••••...••.•.•.••••.
·Idem Caz. Alfonso XII, :11.0 de Cab.· •• Otro .•..... Aotonio Madas Carabante••...•••••••..•••.
Idem InC.- San Feroando, 11 •••••••••• Otro •.•.... Jos~ AguiJar Otero .•••••••..••••.••••.....
ldem Gerooa, JJ •••••••••.••••••••.. Otro •• ,.... 'tIanuel Sáocbez Bernal •••..•.•.•.•.......•
Zona reclutamiento Burgos, 18 •••.•••• Otro ••...•. Eladio P.mpliega Mardn .••....•...••••••..
13.0 reg. Art.·ligera •••••••••••.. ' •.. Otro .••.... Emilio CorchueJo Bautilta••••..•.•.••..•••.
Re¡. 10C.· San .Feman.do, 11 •••••••••• Otro ••. ,... Her~eae¡ildoGarijo llbrtl•••••• , • , ..•••• , • 'Urida.
Idem Guadala,ara, 20 ••••••••••••' • • •• Otro..... DODungo Adomar Roeamora •••.•.••...•••
Jdem Zamora, 8 •.• •• •• • . • . • • • . . . • • Mó9Íco 3.- .. Ubaldo Garg.lIo Rey•••.••...••••..•..•••.
Idem Llnc. Prlncip~, 3.°, de Cab.· .••.• Cabo .••••.• "ntonio M~dez Alegre ••.•.••••••.• ' ••••
Idem lol.· Sevilla, 33 ••••••••....•.•. Otro •...... Fraocisco BIsquet RoseU6 •••......•••.•..•
Idem Gare1lano, 43 ••••••••••••.•••• Otro .•..... Urbano M,bina Malaiaa ••..•••••..••..•••
Idem Ceuta, 60 ••••••••• , Otro...... Eduardo Prada Martln .
ldem Pavla,.8 .••••••.•••••• , .••••• Otro, ••.... JI)S~ Baez Amuedo ••••.•.••••••••..•.•..•
'Jdem Cuenca, 27 •••••••••••••••••••• Otro...... Mlnuel Gorj6a Garela •••.•..•' , ...•.• , •.•.
Idem Hlh. Ja PrinceA. 19.0 de Cab.- ••• Otro •••.••. Fraocisco DfllJ Salvador •••••.•••.••.•••••
,ldem InC.· Borbón, 17 Otro ••...•• luan Beltrm Torrea ' ..••..•
ldem Sevilla, 33 ••••.••••••••••••••.• Otro....... Miguel Peret6 Rlero •.••.••.•••••.•..•...•.
12.0 reg. Art.- peaada ••.•••••••.. , ... Otro ••• , .. Santiago GaJAn Bravo•••.••••••••.•••.••.••
.Re¡. InC.- León, 38 ••••.•.••••••••. .• Otro....... Alejandro stnchez Gutil!rrea •.••..•.••••••.
Jdem Lane:. Prlncipe, 3.° de Cab. I ••••• Otro .•••.•. Crl'lnto Ros.do Molano .•.••.•.• ~•.•.•••.•
Idem Caz. Galicla, J$.o de Cab.a••..... Otro....... Flde1 Santos Rico ••••••••.• , .•••.•.•..••••
Idem lnC.- Prlncipe, 3••••••••••.••••• Corneta ••.. ~aCael Sincbez Cuenca ••.•...•..••....•. CidiJ.
Comp.' M xta Saoldad Militar MellUa •. Soldado •... Manuel UrruUa FerDbdez ••• .. . . . .• • ••.•. Almem.
3.er re•. Zapadoru Minadores •••••..• Otro ••.•.•. 'o.~ Feria Cordero .•••.••.•......•....•. ,. MAla.a.
Re•. 10C.- Toledo, 35 ••••••••••••.•••• Corneta •.•• Florindo Salvador Salvador•.•.............. Idem•
.Idem Caz. Villarrobledo, 23.°, Cab.- •.• Cabo •••.••• Franci.co Corchete Zaplco.•.••...•.•...... E.tepona,
,Idem Inr.' A.turill, 31 •.•••••••.••••• Soldado •••• luan Torollo MartlD •••.••••..••...•.•.... (iuipdJc:oa.
Jdem Cal. Vitoria, .8.° de Cab.· •....•. Otro •.••.•. Francllco Pafleda SaataflorcDtlna..... • .••. BUla.a.
nÓn. Caz. Barbutro, 4 .•••...•.... , .. Otro ••••••. Tomia Sial Vlllacampa •••.•••.•.....••••.. Huesca.
Re¡. 101.· Segovla, 7S•••••.•••.•.•••• CorDeta ••.. Antonio ADdrade Bafte.aa•••••••••••••••••.• \lAlaca.
6.· re~. Art·"lIaera ••••••.••.••..•••. Trompeta ••• Joaquln CAoovu Callj41 .••.••. , •.•••.•••.. (dem.
;Re¡. loc.a Is.bella Cat6lic., 54 , ••.... Cabo .. , •... )t"eroando Da Pena Paotall1Ua•••.•.•••• , .••. Cidll.
Idem Segovla. 75 ••.•••••••••••• , •••• Soldado ••.. Victorio M~ndel Alcoba ••.•••.•••.......•. Mála¡.a.
I S,O reg. Arta ligera, •.•••••••••••••• Oabo· ••...•• Ram6a Gonz.1lez Gooúlez .•............... GuJprlzcoa.
·Comaad.· log. Mellll••••• , .•••...••••• Soldado •..• luan Cara Fornieles ••••••••.......••..... Almerla.
,Oomp.' Mixta Sanidad Militar Melilla •• Otro •.••••. Gabriel Arriola G6me~ ..••.•••.••••.•••••.. MiIa¡a.
Comand.· Art.- Mallorca •••.•••••••.• Otro ••••••• Bartolom~Torrente Ramia •••..•••.••...... (dem.
·Rer. Caz. Albuera, 16.0 de Cah.· •••••• Cabo ••.•••• Mallas Agudo del Caao ••.•. , ..•...•••..••. tfavarra.
Comand.' Ing. MeJilla. • • • • • • • • . . . • • •• Soldado .• ,. Ramón Rom'a Membribe •.••..•••. . • • . • • •. t.Ulap.
Zaoa reclutamiento Soria, 61 •..••.... Cabo ••••••• RegiDo Ruiz Martfaez•••••••••...••••.••... Murcia.
Reg. Inr.· Soria, 9 •••••••••••.••.•.•. Otro ..•.••. rUJD Ramón Blanco Pulido. • . . . • • • • • • •• • •. (dem.
·ldem M~IUJe, 59•••••••••.•••••...••• Otro ••••••. Juan Sauz UeixA .••••.••••••..•••.•.•••.•. Alie:aate.
Comand.· Art.- Mallorca ••••.••••... , Corneta .... C&ar Mateu Vera........................ Murcia.
Reg. Inf.· Vad Ras, 50 •••••••.•••..•• Cabo., ••••. Francisco Lópes López ••••..••.• , •••.•..•. Idem.
Idem Guadalajara. 20 .•••••••••• , •.•• Soldado .... Jo~ Grau Corella ••.•••••••.•.••.•........ Valencia.
,Idl'm Kxtremádura, 1S. . • . • • • . . • • • • •. Educ. mds •. Alfonso Garcta Garela •.••••.••••.....••••. Murcia.
10.0 reg. Art.· pesada ..••.•••.•.••.•. frompeta ... Ao~el Beac69 Trillo •.•••••••.....••.•••••. (dem.
Reg. laf.-lsabell. Católica, 54 :~abo •.•••.. RaC..el Rebolo RuLl....................... (de••
Idem Sevüla, 33..... . . . . . . . • • • . .. .. Soldado •.•• Jo~ P~rez Almendros •........•.........•. Idem.
ldem Soria. 9 •••••••.••••••••••••••• Otro .•.•... Francisco Cabillero Sinches •••.•••. ; ... , •. Idem.
ldem San Peroaodo, II ••.••••••••••• Otro •• • • • •• Luis Morales Garcta....................... (dem.
Idem Aadalud., S2 •..••.••••.. , ...•. Corneta •••. luao Morales G6mea•.•••••............•••. MiIaga.
Idem Borbóa, 17 ••••••••••••• , •••••• Otro ••••••• Frandsc:o Salino Vico..••••••.•••....••••. Idem.
Idem Oravrliols, 41 ..•.••••.. , ••..•• Otro....... Diego López Barril ••••••••.••••• , •••.••. " !'Iavarra.
Demuc.ci6a rva. lDr.· Ron4a, 3' ..••• Soldado •••. ruan LcSpez Moreoo••••••••••••••.•• , ..••• Idem.
Reside en Madrid, Olid, S •••••••• ; •.• Uccnciado .• Antooio Garda Lara•.•••••••• , •..•••••••.• ~llecira••
Re¡.laC,· Gral'eliD.u. 41 ••••••••••••• Sargento .••• 'ntonlo TriDidad Mada•••••••.•.••••••••• , Navarra.
ldem Le6., 38 ••••••••••••••••••• ,••• ' Otro ••••••• Cúdido GonúJea Rodriguel • " ••••••••••. (1em.
;{1eJ1l Toledo, 3S .' Otro •••• ; •• Prudencia P6rez Beoal'ente •••••••••••••••• Idem.
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Re¡. Caz. Vitoria, 28.· de Cab.· Cabo ••••••• M.nuel TroYaDo Toc6a. •.• . •.•••••••••••.•
Com.· Art.· Melilla ••••...•...•..•.•. Otro ••.•••• Ricardo Rub Slntaolal1a•.....•.•••... '" ..•
Rejt. Inf • Infante, S • • • • • • • • • • . • • • • . .. 'hiaico 3.- •• Luía Sapeti Garcia. • • •• • •• . . . • •. • .•.••..••
B6o. Caz. Llerena, 11 •••••••••••••.•. Cabo....... Saturio Lozano Relt! &eha ••.•••.•.•.••••••••
ldem ••.•••••••••••••.••.....•....• Otro •••••• SilYerio Plniagua Fernlndcs •••.•..••..•..
Com.- Art.· Ceuta .•.............•••. Otro ••••••• Eduardo Dial ¡rerrero ••..••.••.•••••••••••
Re¡. IlIf.· San Fernando, 11 ••••••••••• Otro ...•••. Antonio Vara AreDa•••••.•••••... " ...••.
COID.· 1np. Ceuta ••••••.•.•••••.•.•• Otro ••.•••• Rqulo H~~DdezBinthez ••.•••••••.••.••
Idem Intendencia id ........•.•...... Otro ••.••.• :daDuel Jim~ne~ Glrda. • • • ••• . • . • . .• . .•.•.
Reg. Inf.· Mallorca, 13 •••••.••••••••• Otro ..••••. fos6 MIDguea Soler •••.•.•••.••.••••.••••.
Com.- IDg. Laracbe.••••••••.•..•.•... Otro....... Francisco DuriD Tirado. . • • • • • . . • • • • .• • •..
Bón. Caz. Barballtro, 4 Otro •.• : .•. Julio Torrei\o Migueliilcs .
Re¡. In!.· SerraUo, 69 Otro loaquln Catalin CatalAn NaYana.
ldem ••••••.•••••••••••.•....•.... " Otro....... Julio de la ROla y A!cuu • • .• . .•.•.•..•.•.
Ideaa Arríca, 61••••.••••••..•...•.••. Otro •..••.. Eudosio Ramos P~rez .••••..•..•••••..•••..
Ideal •••••••••••••••.••.••....•••.•• Otro •••.••• Avelioo Marlln Holgado••••••••..•...•••••.
B6n. Caz. Barbaltro, 4 •••••••••••••• Otro ••.••.. JUln Lópe& Gil •••••..••..••••.•..•.••••.•.
Reg. lof.a Pavla, 48 ••••••••.••.•... " Otro •....•. Maouel Miranda Heras •••••....•.••.••••.•.
Fuerzas regulares iodfg. Melilla, 2 ••••• Otro •.•••. Esteban Fernbdez Cl·ea .•...•••.•••••.••.
Re¡. 101.· Z1tlgoza, 12 " Otro I!:varisto Pato Rodrtcuel ..
Idem Serrallo, 69 ••••••......••...... Otro •...••• Angel Ruiz de Angulo •••.•...••.•.•..•••.•
Un. Cu. 'iegOt'be, 12 ••••••••••••.•.• Otro...... AguIUn Garda Heroáodel•...•..•......•.••
FuerJU regulares indlg. Tetuin, l ••. o' Otro •...... Leocadio Cutllilo Alooso ......•••••..••...
Com.- Art.• Melilla •••••.••..•.•..... Otro •...... loaquln Carbajo Fernándel •...•..•........•
Idem •• • . • . • • . • • • . • • • • • •• • • . • . . . . • •. Otro ••. . • •. l.ucas Rodrlguel M.rtia .•...•..••...•....••
Reg.laf.- Rey, l ••••••.•••••....••••• Otro .•••.•. Tomis Rulo Benito •..••• o•••....•••••••••• 1Caate116n.
Idem Burgos, 36. •• • • •• . .•...•.••..• Otro .•.•.•• rren~oGonúlel Amigo •....••..•••...••..•
Idem Lanc. del Prlncipe, 3.0 de Cabo-. Otro ••..•.. Juan Donoso Donoso •••......•••.••.•....
Idem •••.••••.••••...••...........•. Otro •••.•.. Jesús Martines Ruíz. • . • •• . •...•••.•.•.•••. Navarra.
14.0 reg. Art.· ligera •....•.•...•..... Otro .•.•••. Francisco P~reJ P~rez •••.• o..•••.....•.•..
Idem ..••••••.••••••.•.••....••.•. " Otro....... Eutiquio Cardo Campano ....•.•••.••••••••
Ideaa Art.- a caballo •••..•......•.•.. Otro Ausibio Moreno Moreno GuiplilCoa.
Idem lnta Toledo, 35 ••.••••......••. Olro Dionisio Msrtfn AloDso•.•••...•.••.•• '" .•. Navarra.
Idem .••....••.......•.•............ Olro •••.••. Julián Escudero Bernardo ••.•.•••••.•••••. IdelD.
ldem ••.•••••••.•.•••.•.••.•.. o ••••• Otro •••.•.• JOllé Diego Barrado •••••••...•••••••••••••. Tarragona.
Idem Saboy., 6. • • .• ••••.••••... • • Olro . •• • •• Cecilio Uravo Vicente •••.•....••.••••••.•• S.rcelona.
ldem •••••.••••.•..•.••...•••...••• Otro •••••. Valeriano izquierdo Aguado •.••..••••••..•. Tarragona.
Idem Gravelioas, 4 I • • • • • • •• ••••••••• Otro ••••.. , Juan Navas Lloreote •.• , • • • • • . • . . • • • • • . • • .. ldem.
(dem Cuenca, 27 ••••••••••••••••••••• Otro...... ~brosioDIal Olar...... • ..•.••.••••••... Navarra.
Idem CIJ. Vilorla, 28.0 de Cab.·••••••• Otro .•..••. JOII~ Crespo Blanco. • • •• .•.....••••• • •••.•
Idem lnr.- Asia, SS •• , •.••••••••••.• " Ml1slco 3.- •. Narciso Fatchl Arqu~ ••.••••...••.•••••••.•
Idem Covadonga, 4Q •••••••••••••••• Cabo •.•...• Valenlin Trenado Rub .•.••••••.•••..••.•.•
Idem Alrle., 68 ••.••.•••••••...••• o •• Otro ••..••• AntonIo M.rt1nec Romero •••.•..•••••.•••••
Idem Lane. del Prlodpe, 3.0 de C.b·. Otro ••••••. Anlonio GÓrDez Diez .••••.••.••..••••••••..
Fucnaa regulares lndlC. MeJlII., J •.••• Olro ••••.•. Antonio Lópec Losada ••••••••.••••••••••••
Rcg. en Luaiuoia, 12.· de Cab.· •••. Otro •...•.. Francisco Alf.. Rivera Castro •••.•.••••..•.
Idem Hlis. Princeu, 19.0 de Cab.·..... Otro ••••• ,. Román Caii.mero Novalbos ••••••...••..•..
ldem Inl.· Córdoba, 10 ••••••.•••••.•• Ml1sico 3.· .• Fraoclsco Heredia Campos •••••... '" •••...
2.° reg. Art.· pesada •••••••• '" •...•• Cabo •..•••• José AllIlaru Pernández ••••••••......•....
ReC. loC.· AlavI, 56 ••••••• ,. ••. .., •• Ml1slco 3.- •. F~lIx Fraoclsco Salvador Genaro ...•......•.
Jdem Ceula. 60 • ••• • • •• • • . • • • • • . • • •• Otro ••.•..• TC'lIlú Abad López •••• , • , •••••.•...•..•...
Idem Sicl1la, '1 •••••.•••••••••••.••••• Cabo, •.•.•• Francisco Rodrigues TOTO ••••••••.••.•.•. TarragoDa.
Bón. CIJ....drid, 2 •••••••••••••••• o Otro •..••.. fOK Mudarra Serrano••••••..•••.••.•.•....
Reg. Lanc del Ptlnclpe. 3.° de Cab.· ••. Otro .•.•.•. Dimllo Tovar de Dios. . • •• • • • • •• •• .• ••••.
Idem Inf.- Lealtad. 30.... . •.•.••• • .. Otro •....•. Cirilo Abate Rulz • • .. . .••• . •••. •••.•• .• ..
B6n. Cal. Barbastro, 4 Otro Fdiclaao Blrbecho Pizarro ..
Com.· Art.· <Adil •••.•......•..••. , Otro.. ••.. A:1tonio Garda BaeJa ••••.••.••••••••••.•.
IdelD ....•............•.........•••. Otro.. . •. Eduardo Muriaoa Alba. • • •• .. • •.•.•••.••.
Ref. InC.- Ceuta, 60 •. • • • ••• . •.••.... Otro •••••• ¡ Ramón PalAcios Gondlez •••....•••••...•.•
Idem Gerona, J2 ••••••••••••••••••• Otro ••..•.. Andr~sCastaileda Vargas ••.•.•••...•.••••.
Idem Cenilola, 4J .••••••••••..••••••• Otro .•...• o Manuel Garela Espada ••••••. , •.•••..••••.•
Idem Aodalud., 52 •.••.•••••.•..•... Otro •... o" [IdefoDso Diu SAnchez .••.•••••..•..••.•••.
Idem Ja~n, 72 •••••••• , •• o" .•.....•. Otro GroglllÍo Moreno Fdipe.•.....•.•.......•..
3·- reg. Arto- ligera o Otro ••...• o Flor~ntioo López Trillo••.•••...•••.••••••
Re¡. Lanc. Espaiia, 7.0 de Cab.a ••••••• Otro ••.••.• Aureliano Garela Cooejo ••.••.•••..••..••.
Idem Caz. Calatrava, 30.0 de id ...•.. o Otro ••..... Alejandro Cabeza Bailarla •...••••.•.•••••..
(dem 101.a Extremadura, 15 ••.•••••••. Olro •••.... Antonio de Ores Hidalgo ......•.••...••••.. Valencia.
Jdem GraDad., 34 .••••••.•••.•..... " Otro Luis Luque Ihrrio•••••••... , •.•.•.••..•••.
Idem Ceuta, 60 Otro Juao RuaDo Salvador••••.. o ..
Idem • • • •• • • • • •• • •• • . . • • • . . . • • . . . . .. Otro . . .. .. Pablo LÓpel [Clesiaa •••••....••..••..•••.••
Idem Serrallo, 69 .••.• o •••••••••••••• Ml1sico 3.a •• Juan López Rodrigues. • • • •• • •...•.•••.•••
Idem León, 38 o••••....•..••..•.•.. Cabo .•••.•. Pedro Manuel Lópe¡ Prado••••••.•.•....••. Cidiz.
Idem Princesa, 4............. ...•• .. Otro ••••... AguslfD Tortosa Jerez•••.•.• o ••••••••••••••
Idem Otumba, 49 •••••• , •.•.•.•...... Otro ••••.•• Aotonio Mateocio Escobar •••.••••..•••.•••l.· Com.· Inteodeada •.••••••••.•..• o Otro ••••••• Juan Bauti&ta AndrQ One¡a••••••••••..•••• 11icante.
Roe· Inl.- CaDlIbrla, 39 ••.•••.•••••.• Otro •••••.• V(ctor Cerratos Góme&•••••••••.•..•.••••••f
(dem Caz. A1áDt&ra, 14.0 de Cab.- •• • Herrador a.·. Aurelio Dlea Lópes •••••••••••••••••••••••• C¡dlI.
(doaa la!· Ceri.iloJ., 41 ••••••••••••••• Cabo .•••... TomAs AntóD 1lart1D.••.••••••••••••••••.•••
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R.et. In!.- Cerlilola, 42 •••••••••••••••• Cabo ....... Cello Baladr6n Galleeo oo•••• o.• o•••••••• oo CA4izo
Idem ••••••••.••••••••..•.•••...••.• Otro ....... Manuel Hem5ndea Berna! .•.•.• o ••••••• o•. Ideal.
Idem <:eota, 60 ••• , , , . , , , ..... , , •.••• Otro ....... Ceaúeo Car~o SaDtOI o••.•••.•• o.••••.••• Idemo
Idem MeliUa, S9 •••.•••....•••••.•••• Otro ....... Pedro BUlÓn illacampa ••.•.•....•.•.•..• o Idem.
ldem Am&ica, '4 .................... Otro •.•.•.. Patricio Mullol MIngo•••••.•• o.....•..• o•. Idem.
Com.- Art.- MelWla ..... , ...•....••• Otro o.' '" Ignacio Saol Ruis ••••••.•••••.•.•.•...... ,. Idem.
Reg. CII. Vitoria, 28,0 de Cab.-••••• ,. o Otro ..•...• R.ecaredo Regod6n Rodrlguel. • • . • . . • • • . •• . ldem.
•
NOTAS.-Los individuos comprendidos ea la relación que antecede pueden presentane a ser filiada. en la Comandan-
cia de Carabineros mú próxima al punto en que residan, incorporindose I la unidad de desUno provistos 4e autorisa-
dón mUltar que les facUitad el jefe de la ea que hayan ..do filiados; y por lo que respecta a los destinados a Baleares,
hadn uso de la ñl marltiml por cuenta del Estado, a cuyo efecto les facilitari el corre!>pondiente pasaporte el jefe de la
Comantancia de embarque.
Transcurrido el pluo de dos meses siu que los admitidos se presenten a ser filiados, senn dados de baja en las Ce-
mandancias de deatino, y solamente ea el cuo de ~ue justifiquen no tuvieron noticia oportuna de 11 concesión del ía-
creso por no haberles sido comunicado por la autoridad correspondiente, le les concederi de nuevo, c:uo de solicitarlo.
I
Madrid 30 de JUDio de 19:JO.-Colfl1'eru.
MADRID.-TALLUD Da.. D..P<WITO DE LA Cm:..:
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